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Preţnl abonamentului:
Pe ua an . . . . . . . . . 2 fl. (4 coroanei. 
Pe o jumătate de an . ■ . . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei.anual. 
Abonamentele se facla „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc în b i r ou l  a d m i n l s t r a ţ i u n e i  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.: şi timbru de 30 cr.______
Înţelepciunea lor poliîică.
Când omul este înferbentat de o 
dorinţă neiertată a sa, apoi toate lucru­
rile din lume ce atîrnă dela el, încearcă 
se le îndrepteze într’acolo, ca se-’i fie 
de ajutor la ajungerea dorinţei aceleia. 
Şi focul dorinţei îi orbeşte adese-ori ju­
decata aşa de mult, cât şi cele mai peste 
putinţă lucruri, el le vede ca fiind cu 
putinţă, şi se îndărătniceşte cu atât mai 
mult în încercarea de-a ajunge la ea, 
cu cât mai mult vede că întârzie împli­
nirea ei.
Această aretare, această boală a 
sufletului pătimaş, la nimeni doară nu
o putem vede mai bine, ca tocmai la 
conducătorii noştri maghiari. „
Guvernele lor s’au bolnăvit de do­
rinţa neiertată, de-a face în această ţeară 
sUnguri şi din petri*, după zisa unui 
fantast poet al lor. Şi do aceea ori-ce 
fac, ori-ce drâg, tot într’acolo silesc, să 
facă" Unguri din ce nu-’s ! Mai ales 
înse în legile aduse de dietă lor, de de­
putaţii aleşi cu baioneta şi cu inoneta, 
se vede bine această strădanie a lor. 
Toată legea ce se aduce de ei de când 
au frenele şi biciul în mâni, este o mamă 
pentru Maghiari şi pentru cei-ce aplică 
spre ungurisare, şi un glob ferbinte pen­
tru ceialalţi. ÎL, fac ei anume glob fer­
binte, ca adecă se se ardă de el semin­
ţiile nemaghiare ce vor fi silite de îm­
prejurări a se atinge de el, — dar’ 
D-zeu întoarce de multe-ori faptele noa­
stre asupra noastră, nu totdeauna e ce 
se găteşte pentru cine se găteşte, ci pen­
tru cine nimereşte, şi de multe-ori cine 
sapă groapa altuia cade el în ea!
Aşa pe pildă făcură legiuitorii un­
guri legile aşa zise polilice-bisertceşli, 
cari aveau deosebita chemare a fi pen­
tru popoarele nemaghiare tăietoare, smul- 
gendu-le de sub înrîurireâ preoţimei 
şi a bisericei, şi împingendu-le sub a 
slujbaşilor statului: notari, solgăbirae etc.
în  înferbentarea lor, patrioţii legui- 
tori, fericiţi că ati pus ear’ prin aceste 
legi nişte şuruburi neamurilor nema­
ghiare, legau de ele atât de mari nădejdi, 
încât le numiau. »a doua cucerire a 
patriei«. Căci credeau că prin ele are 
să meargă maghiarisarea numai zbâr- 
năind, şi acuşi o să fim înghiţiţi noi 
toţi de maşina maghiarisărei!
Şi cine s’a tăiat mai rău în ascu­
ţişul lor? Noi? Nu! Chiar ei şi neamul 
lor. La noi, mulţumită lui î)-zeu, urmă­
rile rele ale acestor legi nu se prea 
simt, deşi sunt şi pot fi multe, — dar’ 
bisericile reformate ungureşti nu ţin de 
atunci încoace vre-un sinod, vre-un sfat 
în vre-un an, fără să ţipe, se sbiere de 
mulţimea ranelor ce li-au pricinuit lor 
aceste legi! Şi anume cei-ce le-au votat, 
protestanţii şi evangelicii unguri, se 
vaieră mai rău. Aşa şi ost-an în con- 
ventul evangelic (sfatul lor bisericesc 
anual) ţinut la Budapesta, mai săptă­
mânile trecute, preşedintele conventului 
vorbind despre urmările ce se simt în 
biserica lor după legile politice pome­
nite, a spus-o foarte, mâhnit, că zeu 
acelea la ei numai bune nu sunt, că le în­
străinează credincioşii şi-’i strică, lu­
crează la desfacerea bisericei... »Dar\ 
zice preşedintele, oamenii se nu fie prea 
îngrijiţi, că biserica evangelică a trecut 
ea prin rele şi mai mari, şi a scăpat 
eară«...
Care vase zică: legile politice bi­
sericeşti sunt declarate de chiar un frun­
taş al bisericei ungureşti, de un reu mare, : 
decât — că au fost ele şi mai mari...
Noi ne însemnăm cuventul, precum • 
şi aceea, că înţelepciunea politică ma--. 
ghiară a dat de rîpă şi acî, căci voind 
se facă reu popoarelor şi bisericilor ne­
maghiare, au făcut celui unguresc şi 
bisericilor sale !
Se fim noi numai ţinători la ale 
noastre vechi şi bune aşezăminte naţio­
nale, la biserica, şcoala şi limba noa­
stră, şi se fiţi liniştiţi, Români, că aşa, 
se va dovedi scrintită înţelepciunea po­
litică maghiară în toate încordările ce 
le face, de a ne sparge şi înghiţi!
,,A ic i“ . Se scrie din Sebeşul-săsesc, 
că la controla militară ţinută acolo în 
una din zilele trecute, patru reservişti 
’şi-au permis luxul se răspundă cu ro­
mânescul »aici« în loc de reglementarul 
»h ie rt— pentru-ce au fost băgaţi la 
închisoare pe câte doue zile fiecare din 
ei. Natural, că patrioticele vor zice că e 
bine aşa; pentru-că escepţiune se poate 
face numai cu fiii mafieU, singură al­
cătuitoare de stat şi singură stăpână pe 
această ţeară.
în fr ă ţ ir e , croato - m ag  h i a r ă .
Patrioticele noastre’ fac mare cas din o 
vorbire ungurească, rostită din partea 
episcopului croat Drohobeczky, cu oca­
siunea înaugurărei unei linii ferate vi- 
cinale, — fireşte, la banchet. Episcopul 
a spus în limba patrioţilor, că Croaţii 
poartă în inimile lor sentimentele cele 
mai bune de iubire şi alipire cătră Un-
FOITA.
Burii şi Englezii.
Răsboiul dintre Englezi şi cele două 
state ale poporului Burilor (Boerilor) din 
Africa, anume Transvaal şi Orange, ia în­
tindere tot mai mare. Burii au luat arma în 
mână, ca se-’şi apere neatîrnarea şf vitejia şi
curajul lor e uimitor.
în cele următoare vom arăta ce sGnt 
aceste state, cum s’au întemeiat şi din ce causă 
a isbucnit răsboiul între ele şi puternica Anglie. 
La capătul de mează-zi al Africei se ană
vîrful de Bună-Speranţă
înainte de a se tăia canalul de buez, 
pe unde astăzi se merge aşa de scurt şi de 
uşor din Europa în India, toate corăbiile cari 
mergeau în India nu aveau alt drum decât 
acela care ocolea to^tă Africa, şi trecea pe Ia 
capul de Buna-Speranţă Din această causă,,
locul acela a v e a  m a r e  .însemnătate,-pentru-că
era , loc de odihnă şi de aprovisionare pentru 
călătorii cari trebuiau se meargă câte trei şi 
patru luni, p â n ă  se a j u n g ă  din Europa în India.
Olandezii sânt un popor mic, pentru-ca 
nu numără mai mult de cinci milioane de su­
flete. Ei însă sânt oameni foarte harnici, stă­
ruitori în ceea-ce întreprind, negustori price­
puţi şi economi; dar’ mai ales îşi iubesc 
ţeara şi neatîrnarea mai mult decât se poate 
spune.
Când oamenii aceştia s’au înmulţit prea 
mult în ţeara lor, Olandezii nu au aşteptat 
să-’i ajungă sărăcia, ci au pornit să facă negoţ 
prin ţările cele mai depărtate. Pe atunci mai 
ales, adecă acum vre-o două-trei sute de ani, 
negoţul cel mai mare se făcea cu India şi cu 
insulele vecine, pentru-că de pe acolo se 
aducea în Europa tot felul de lucruri, cari aci 
nu se fac. Olandezii au cucerit dar’ mai multe 
din acele insule din cele mai mari şi mai 
bogate, şi mulţi din ei s’au aşezat acolo, for­
mând colonii.
Dar’, după-cum am spus, drumul din 
Olanda până în India era pe atunci foarte 
lung, greu şi primejdios. De aceea, Olandezii 
s’au aşezat şi pe lângă capul de Bună-Spe- 
ranţă, şi au făcut acolo oraşul Cap, unde co- 
răbieriilor găsiau în lunga lor călătorie, odihnă 
şi întărire.
Oraşul acesta a fost începutul uneia din 
cele mai înfloritoare din coloniile olandeze 
Până pe la anul 1700, o mulţime de ţărani 
olandezi se. aşezară prin ţinutul de prin prejur, 
si-’si formară moşii, pe cari le îngrijau cu
I *
multă pricepere, şi creşteau nenumărate capete 
de vite.
Trecură o sută de ani în linişte, până- 
veniră răsboaiele cele mari ale lui Napoleon, 
în cari a fost amestecată Europa întreagă. 
In timpul lor, Francezii supuseră Olanda şi 
o stăpâniră vre-o 6 ani. Atunci Englezii, cari 
ochiau de demult coloniile olandeze, puseră 
mâna pe ele, sub cuvent să nu le lase să 
cadă în mâna Francezilor. Printre ele, ei 
se făcură stăpâni şi pe colonia capului de 
Bună Speranţă
Când Napoleon fu învins, Olanda îşi 
recăpăta neatîrnarea, şi Englezii fură siliţi 
se-’i dee înapoi şi coloniile ei. Nu voiră însă 
în nici un chip se lase din mână colonia Ca­
pului, care şi pentru ei avea un preţ nespus 
de când apucaseră a-’şi supune mai toată India.
Aceasta a fost o faptă necinstită din 
partea Englezilor, de a despoia pe Olandezi 
de o colonie care era făptuirea lor, şi dreapta 
lor proprietate
Dar’ atunci s’a întemplat un lucru mi­
nunat.
După-cum am spus, în colonia Capului 
se aşezară o mulţime de Olandezi, cultivatori 
de păment şi crescători de vite. Ei îşi ziceau 
Boers, după un cuvent olandez, care însem­
nează terani.
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garia, dar’ Maghiarii nu-’i înţeleg şi de 
acî neîncrederea. SS vină însă Ma­
ghiarii printre Croaţi şi să le studieze 
sentimentele! Au urmat îmbrăţişeri, 
aplause şi pupături de înfrăţire, întoc­
mai ca la — Arad.
De altfel »înfrăţirea« aceasta n ’are 
nici o însemnătate, nici măcar cât cea 
dela Arad. Drohobeczky, episcop al 
Croaţilor gr.-cat. e un Rutean maghia- 
risat, importat acolo de guvernul ma­
ghiar, din Eperjes!
Votarea în  comune. Ştim că 
votarea la alegerile de deputaţi pen­
tru dietă se face în oraşe, unde se duc 
şi alegătorii din cercuri. Cercurile ace­
ste însă sunt aşa făcute anume, încât 
mai nicăiri Românii nu pot avă majo­
ritatea. Nedreptatea împărţirei cercu­
rilor de alegere asemenea este o causă, 
pentru care Românii trebue să stee în 
pasivitate. Văd şi Maghiarii, că împăr­
ţirea cercurilor e nedreaptă, de aceea 
îşi bat capul să facă schimbări.
Acum mai nou foaia i>Pesti H irlap« 
scriind despre acest lucru, zice că ar fi 
bine să se introducă modul de alegere 
englez, în înţelesul căruia, în comunele 
cu cel puţin 100 alegători, votarea se 
face în comună, ear’ unde sunt mai pu­
ţini alegători, se formează un cerc de 
votare, din mai multe comune, aşa însă, 
că nici un alegător se nu facă un drum 




Luni, în 30 Octomvrie n. s’a deschis 
dieta ungară, având a statori »budgetul*, 
adecă socoata venitelor şi cheltuelilor pentru 
anul viitor. Dar’ cum până la sfîrşitul anului 
de faţă nu e nădejde a se pute trece peste 
această sfatorire a budgetului, venind şi alte 
lucrări mai grabnice înainte, — dieta va da 
împuternicire guvernului a folosi venitele şi 
a da plătirile în cele dintâiu 3 luni ale anului 
viitor, după măsura lor din anul de faţă.
D in Austria.
în Austria înverşunarea Cehilor din Boe- 
mia şi Moravia contra Nemţilor, pentru pri­
cina folosirei limbei, e încă tot mare. In 
oraşul Halleschau s’a întâmplat o încăierare 
sângeroasă între Cehi şi poliţia nemţească,
asemenea la Wşetin, unde gendarmii au trebu it 
se tragă gloanţe în mulţimea ce se revoltase 
asupra stăpânirei nemţeşti. Au rămas morţi 
pe loc 2 oameni,ear’ 17 luptându-se cu moartea!
Turburările încep a fi îndreptate mai 
ales contra Jidanilor, cari aţîţă pe Nemţi 
contra Cehilor, cum aţîţă aici Ia noi pe Un­
guri împotriva noastră!
Şi într’un fel şi într’altul, Cehii sg do­
vedesc lumei de nou şi de nou ca un po­
por voinic, ce te loveşte cu tărie şi el, şi se 
aruncă şi în gura morţei, când te atingi de 
drepturile lui, şi nu stă mulcom, lăsând să-’l 
calci pe cap cum vreai!
Principele Carol.
Micul şi de toţi iubitul principe Carol, 
nepotul M. Sale Regelui Carol, fiiu al moşte­
nitorului de tron român Ferdinand, — mul­
ţumită lui Dumnezeu, e trecut peste primejdia 
cea mare cu boala ce ’l-a lovit. Merge re­
pede spre însănătoşare. Aşa ne spun veştile 
din Ţeară.
Dela Monta.
Frumoasa faptă a îngoronărei columnei
lui Traian prin Români la Roma, a pus în
mişcare multe inimi ale fraţilor noştri de sânge,
şi ei ’şi-au arătat bucuria şi dragostea pentru
noi, care de care. Aşa între altele, in ziua
serbărei din Roma, doi medici de frunte din
cetatea lui Romul si Rem, au trimis fraţilor
. i
îndepărtaţi în Răsărit, Românilor, la Bucureşti 
următoarea telegramă mult grăitoare:
»Astăzi, când Românii îşi afirmă lati­
nitatea în Forul lui Traian, noi, admiratori 
ai unui esemplu de atâta bărbăţie cetăţenească 
şi în adevăr romană, trimitem urări pentru 
patria comună fraţilor necunoscuţi, dar' din 
in im ă foarte iubiţi. Salutare!*
Dr. Carlo B ossi. I>r. V. ISeriiabai.
D in  Bucovina.
Pe 30 Octomvrie n. a fost convocată în 
Bucovina o mare adunare a preoţimei gr.-or. 
române, în care ’şi-a aretat hotărîta dorinţă, 
ca Metropolitul Ciupercovici (care e slăbănog 
din fire şi e un instrument în mâna stăpâ­
nirei), să iee şi el în apărare preoţimea ce o 
păstoreşte contra atacurilor ce îi vin ei si po­
porului român, dela cei dela putere.
E frumos dela preoţimea bucovineană 
că se hotăreşte la astfel de paşi bărbăteşti,
Când Englezii puseră stăpânire pe ţeara 
lor, Burii voiră mai bine se o părăsească, 
decât se rămână robi la străini. Ei îşi strîn- 
seră tot ce aveau, îşi adunară vitele şi ple­
cară cu totul spre mează-noapte, trecând peste 
rîul Orange. Acolo dădură peste o ţeară în­
tinsă, încă necuprinsă de Englezi. Et se aşe­
zară într’însa şi înfiinţară Republica Orange.
Englezii, în lăcomia lor, nu-’i lăsară în 
pace nici acolo, ci voiră se-’i supue însă 
Burii se aperară, şi deşi erau numai o mână 
de oameni, deşi nu erau învăţaţi cu meseria 
resboiului şi nici arme destule nu aveau, ei 
bătură mai ântâiu pe Englezi. Aceştia însă, 
fiind cu mult mai mulţi şi mai bine înarmaţi, 
îi răsbiră în cele din urmă, aşa că la 1848 
Republica Orange trebui să se recunoască si 
ea ca supusă puterei englezeşti.
Atunci se întâmplă din nou, ceea-ce se 
mai întâmplase încă odată cu câţiva ani mai 
nainte. ‘ Burii îşi adunară din nou tot avutul 
lor, şi plecară earăşi să-’şi caute o altă ţeară, 
unde să trăească neatîrnaţi. Ei merseră tot 
mai spre mează-noapte, trecură peste rîul Vaal, 
şi înfiinţară Republica Transvaalului, în 
nişte pustietăţi, de unde goniră pe sălbatecii 
cari le stăpâneau mai nainte.
Deastă-dată neînfrânta lor tărie de suflet 
îşi avu răsplata. Englezii nu mai avură cu­
rajul a ’i mai urmări şi acolo, şi Burii pu­
tură în sfîrşit să trăească liniştiţi’şi liberi în 
ţeara cea nouă, pe care ‘şi-o ‘făcuseră. Ba 
încă, peste câţiva ani, la 1854, Englezii fură > 
siliţi să lase liberi şi pe cei din Republica 
Orange, aşa că vitejii ţerani, cari voiseră mai 
bine să-’şi iee lumea în cap, decât se se su­
pue străinilor, avură acum doue ţări, in cari 
erau pe deplin stăpâni.
j chiar şî faţă cu Metropolitul seu şi cu guvernul 
ţărei, când vede că de acolo suflă vânt rece 
pentru poporul ce-’i e încredinţat!
G riji m ari.
Conducătorii şi credincioşii bisericei gr.- 
cat. române sunt cuprinşi de griji mari.
Romano-catolicii unguri umblă să facă 
plăţi preoţimei romano-catolice, dar’ cu o cale 
vreau se tragă sub un coperiş cu ei şi pe 
greco-catolici, îndeosebi ar dori se-’i vadă 
traşi pe Românii de această confesiune. Li-ar 
da si lor ceva fărmituri din bogata lor masă, 
ca în schimb să aibă un mare amestec în 
trebile de conducere ale bisericei lor. Intre 
altele ar vrea ca Metropolit la Blaj să nu mai 
ajungă acela pe care îl doreşte şi alege preo­
ţimea, ci pe cine îl va cere Metropolitul-pri- 
mat ungur catolic din Kalocea.
Credincioşii gr.-cat. sfint tare îngrijati. 
S’a pornit o mişcare în cler şi popor pentru 
ţinerea marelui sinod la Blaj, în 22 Noemvrie 
n , la care iau parte preoţi din toată metro- 
polia unită şi care să arete care e dorinţa 
credincioşilor lor, — şi aceasta se arată a fi, 
că la nici o întâmplare amestecul 
străin se nu se primească, mai bine să 
se rupă de tot de cătră papistaşii, cari cer 
atâta umilire dela o biserică ce s’a unit în 
ale credinţei cu ei.
La sinodul din 22 Noemvrie vor lua 
parte din fiecare protopopiat protopopul cu 
un preot ales de ceialalţi, lângă el
Tractele protopopeşti ţin acuma sinoade, 
în cari îşi arată dorinţa şi aîeg câte un deputat 
(preot) pentru sinodul din Blaj. La sinoa­
dele protopopeşti din Turda şi Ibaşfaieu s’au 
ales de deputaţi: în Turda preotul Nicolau 
Raţiu (Tritiul-inferior), în Ibaşfalău Teodor 
Borza (Valhid). Ambele sinoade au prote­
stat contra nisuinţei de a se contopi biserica 
unită cu cea catolică. Suntem siguri, că aşa 
vor face şi celelalte tracte.
: D in  L u m e .
boiul în  Africa-de-mează-xi.
Burii tot mai mult au încunjurat 
oraşul Ladysmith şi, după mai multe 
ciocniri mai mici, s’a dat zilele trecute
o luptă mai mare.
munca lor cinstită, se năpustiră în Orange şi 
Transvaal. /
Dar’ ceea-ce este mai rău, este că lă­
comia nesăturată a Englezilor s’a deşteptat 
din nou, când au aflat că în ţeara Burilor 
s’a descoperit aşa mari avuţii. Ei de atunci 
şi-au pus în minte se facă tot ce vor pute, 
ca se pună mâna pe dînsele.
Spre nenorocirea lor însă, s'a întâmplat 
că. la 1870 să se descopere în Republica 
Orange o mină (baie) foarte bogată de dia- 
mante, ear la 1873 alta şi mai bogată, de 
aur, în Transvaal. ■ !
Alţii ar fi mulţumit lui 'Dumnezeu să 
li-se trimită aşa bogăţii nemăsurate; dar’ Burii 
le blăstămară. Ei , nu alergau după averi 
mari. Ei se mulţumeau să trăească în sărăcie,- 
din ceea-ce scoteau de pe rnoşîa şi dela vi­
tele lor, şi nu erau bucuroşi de aur şi de 
diamante, cari, ştiau ei, că’avea să le aducă 
pe cap o droaie de oameni fără căpătâiu din 
lumea întreagă.
Şi aşa a şi fost în adevăr. Nu treci 
nici anul dela descoperirea minelor, şi eacă
o mulţime de oameni de toate neamurile, 
cari nu erau în stare să-’şi câştige vieaţa prin
Mai ântâiu au despoiat pe cei din Orange 
de partea din ţeara lor unde se aflau dia­
mantele Ei au făcut aceasta în chipul cel 
mai nedrept, fără-ca Burii se fi fâcut. cel 
mai mic lucru, care să fi dat dreptul Engle­
zilor de a-’i ataca. Aceştia înse, numai pen- 
tru-că erau cei mai tari, nu s’au sfiit să-’i 
despoaie de avutul lor. Dar’. Burii au fost 
mai cuminţi decât Englezii. Ei ’i-au lăsat 
se iee diamantele, şi s’au mulţumit se-’şi pă­
streze mai departe liniştea şi neatîrnarea lor r
Mai târziu, la 1881, Englezii câutară 
ceartă şi celor din Transvaal, cu gândul să 
le supue ţeara, împreună cu minele ei de 
aur. Dar’ Burii se înarmară cu totii, şi, deşi 
erau puţini de tot, dreptatea lor şi groaza 
ce aveau de a fi robiţi ’i-a întărit aşa de mult, 
încât bătură de stinseră pe Englezi în trei 
bătălii mari.
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Eată cum s’au petrecut lucrurile:
Englezii bfttnţl.
Dela Ladysmith vine ştirea, că 
Englezii în o mare luptă au fost învinşi 
şi strîmtoraţi în oraş.
Lupta s’a întemplat în 30 Oct. 
Deja de cu noapte combatanţii s’au aşe­
zat în linie de bătaie, ear’ atacul s a 
început la 5 ore dimineaţa. Burii s’au 
aruncat cu mare vehemenţă mai ântâiu 
asupra aripei stânge a Englezilor, care 
era mai slabă şi în curend au risipit-o, 
luându-’i toate tunurile campestre. După 
aceea au atacat cu toată puterea centrul 
şi aripa dreaptă. Generalul White, ve- : 
zend că duşmanul e superior, a dat 
ordin de retragere. Trupele au întrat 
în oraş sub scutul focului de artilerie 
şi urmărite de Buri. Lupta _ a durat 
patru ore. Perderile sunt mari de ambe 
părţile, dar’ până acum precis nu se ştiu.
2000 «Ic prisonierl.
Generalul White a raportat guver­
nului între altele, că o,trupă constătă- 
toare din un batalion de vânători irici, 
un batalion din regimentul de Gloces* 
tershire şi o baterie campestră, trimisă 
întru apărarea aripei stânge, după-ce a 
suferit mari perderi, a fost silită să 
capituleze şi a fost luată; în captivitate. 
Numărul prisonierilor este 2000, între 
cari 42 de oficeri.
Generalul White ’şi-a încheiat ra­
portul astfel:
— Eu sunt răspunzător pentru cele 
întâmplate. Posiţia noastră a fost ne­
favorabilă.
Din Londra se anunţă, că acolo se 
svoneşte, că generalul White va fi re­
chemat şi dat în judecată.
D in I.om lra.
în- urma ştirilor despre înfrânge­
rea Englezilor la Ladysmith, în Lon­
dra, capitala Angliei, e mare_ ferbere. 
Foile sfătuesc poporul să fie liniştit, dar’ 
atacă stăpânirea: învinovăţindu-o pentru 
perderile suferite, . Englezii se tem, că 
în  urma învingerilor Burilor, ^Olandezii 
din ţeara Gap se vor r eseul a împotriva 
l o r  şi se vor alătura la Buri.
„Valahii în Roma".
— Din »I»i ga Română*. —
' Sub acest titlu ne înjură Ungurii 
pentru »demonstraţiunile daeo-romane« 
"dela' Roma. Ei, care totdeauna ne tăgă­
duiau că am fi coborltorii coloniilor 
traiane, îşi închipuesc, în ignoranţa lor, 
că punend alăturea de cuventul »-Roma,* 
cuventul »Valah* ar fi dovedit deja 
lipsa de temeiu a serbărilor din capitala 
de odinioară a imperiului roman. Căci,
după a lor închipuire maghiară e^ lă­
murit, că sau suntem Valahi sau Rom âni; 
de oare-ce însă noi suntem într’adevăr 
Valahi, — cine ar pute tăgădui acea­
sta? — noi nu putem fi Români, zic 
foile ungureşti.
Raţionamentul acesta e tocmai aşa 
ca-şi-când ai zice că de giaba îşi zic 
Nemţii în limba lor »Deutsch«, ei nu 
sunt decât Nemţi şi pace bună !
Aşa se judecă chestii de etnografie 
şi istorie prin cârcîmile dela Checi- 
chemet, şi tot aşa şi în presa ungu­
rească. Dar’ deşi Ungurii sunt atât de 
grei la cap, noi tot ţinem se le esplicăm 
chestia, rămânând că dacă nu ne-or în­
ţelege ei, se ne înţeleagă măcar alţii.
Noi ne-am numit totdeauna Români, 
nici-odată Tătari, Slavi, Unguri sau 
altfel. Una la mână. Aceia cărora 
Traian le-a fost împărat şi cari stă­
pâneau în vechime Italia şi toată lumea 
atunci cunoscută şi cari vorbiau limba 
latină, se numiau pe sine »Romanw.
Pricepi Ioşka? Tot nu pricepi? 
Ascultă dară: V o r ne ziceaţi întot­
deauna »Olăh«, adecă Valah. Aşa este. 
Dar’ şi pe Italieni tot cam aşa îi nu­
meaţi şi îi numiţi, adecă »Olasz«, adecă 
tot Valahi. Fireşte. Acest cuvent de » Va­
lah* (sau Oldh şi Olaszîn limba voastră) 
înseamnă un popor de origină romană. 
Nemţii d. p. numesc pe Italieni Walsch 
şi pe Români Walach, tocmai pentru-că 
şi unii şi alţii se trag din Roma-Cetate.
Tot nu te-ai lămurit încă, Ioşka ? 
Noa dar’ du-tye la Checîchemet!
Din pilde|e^a|tora^
Curagioşii Italieni.
Oraşul Fiume e un oraş locuit 
aproape numai de Italieni. Cade înse 
pe păment ce se ţine de coroana ungară. 
Oraşul are drepturile sale de neatîrnare 
între graniţele cărora Italienii s’au putut 
desvolta foarte bine ca popor, ca naţio­
nalitate;; Anumite treburi ’şi-le chiver­
niseşte şi regulează el singur şi numai 
anumite legi aduse de dieta din Pesta, 
îl privesc şi pe acest oraş şi şi acestea 
numai întru-cât la aducerea lor s’a cerut 
părerea şi, sfatul representanţilor ora­
şului.
Guvernul unguresc, jaluz de acea­
stă neatîrnare a oraşului italian, a cercat 
mai acum doi ani şi anul trecut, se spargă 
zidurile lui de apărare de drept. A în­
ceput se dee porunci, că cutare şi cu­
tare lucru ce se întemplă în ţeară, are 
se se întemple şi în Fiume aşa.!
Atât le-a trebuit Italienilor! Ei, 
popor de viţă latină şi cunoscut de cel
mai aprins de sânge, şi mândru, să se 
lase aşa uşor călcat pe cap de Unguri!
Ca un cuib de lei şi pui de lei, au 
sărit văzend amestecul străin în treburi 
de-ale lor, şi prin representanţa lor co­
munală au protestat contra volnicîei un­
gureşti şi au spus că n ’au să se supună !
Guvernul unguresc călcat pe ochiul 
de găină, s’a aprins, şi de loc a declarat 
disolvată representanţa, rînduind ale­
geri noue şi silind toate petrile, doară 
alege în representanţă alţi oameni cari 
ge-’l asculte.
Dar’ aş ! Italienii nu-’s... Români 
cari se tremure un sat întreg de frică 
unui >notarăş«: ei s’au ridicat ca un 
singur şi au ales în representanţa tot 
pe cei vechi şi primar tot pe cel vechiu, 
lăpedat de guvernul pestan.
Noua representanţă a spus de nou:. 
nu me supun! A fost jde nou disol­
vată (risipită) prin poruncă ungurească ! 
A fost aleasă a doua-oară, ba şi a
treia oară.
Şi a vezut guvernul că aci nu-’i 
de-a merge cu puterea şi prostia, că 
’şi-a dat de oameni, şi a tăcut deodată, 
şi n ’a mai zis nimic despre Fiumani, 
şi numai acum se vorbeşte şi scrie de 
nou, când lumea aproape a uitat aprin­
derile din trecut, acum se reia desba- 
terea, şi se scrie că guvernul e gata 
de — »pace«, va cerca se se înţeleagă 
cu sângioşii Italieni, cerend se mai lase 
şi ei din cererile lor, că mai lasă şi el! 
numai se fie linişte şi bine.
Şi Italienii nu mult vor lăsa, dar' 
va lăsa guvernul tot, pentru-că cu băr­
baţii eroi, nu merge aşa uşor se-’i calci 
pp capuri şi se le rupi din drepturile lor.
0 nouă Reuniune economică.
Din Orăştie ne a venit zilele aceste o 
ştire îmbucurătoare: se întemeiază ô  nouă 
însoţire pentru binele ţăranilor o nouă Reu­
niune română agronomică. Reuniunea 
din Orăştie este a doua Reuniune de acest 
fel. Cea dintâiu este Reuniunea din . Sibiiu, 
care tocmai acum a aranjat aici în Sibiiu 
cele doue esposiţii frumoase: de poame şi 
de vite. Ştiind, ce mari foloase a adus Reu­
niunea din’ Sibiiu ţăranilor noştri din acest 
comitat, ne cuprinde o mare bucurie văzend 
întemeiarea unei astfel de Reuniuni la Orăştie, 
care de sigur numai bine poate să aducă 
ţăranului român, din acele părţi. Atragem 
deci luarea: aminte a Românilor din jurul 
Orăştiei şi din întreg comitatul Hunedoarei 
asupra nouei Reuniuni şi-’i rugăm să o spri- 
ginească şi îmbrăţişeze cu căldură, ceea-ce 
numai spre binele şi folosul lor va fi. Sta­
tutele nouei Reuniuni sânt întărite şi pe: ieri,, 
Sâmbătă a fost conchemată adunarea de con­
stituire.......  ■ " ................. ......
întâmplarea aceasta a mai răcorit capul 
Englezilor, şi ’i-a făcut se vadă că nu să 
supun lesne nişte oameni, cari ori-cât ar fi 
de putini si săraci, sunt hotăriţi se moară 
mai bine decât să-’şi lase ţeara pradă lăco­
miei neomenoase a străinilor. Dar tot gân­
deau ei că mai târzfu să- şi mai încerce norocul.
Acum trei ani,' un Englez, Dr. Jameson, 
adună o ceată de oameni fără căpătâiu, şi
fără se declare resboiu, întrâ pe neaşteptate
în Transvaal şi cercă se pună mâna pe mi­
nele de aur. Această încercare mişelească tu 
pedepsită repede şi bine. Boerii se ridicară 
până- în trei zile, încunjurară pe Jameson şi 
ne ai lui, omorîră o parte din ei, ear pe toţi 
ceialalţi, împreună cu Jamesonj îi prinseră.
: “ S’ar fi cuvenit ca un popor mare cum 
sunt Englezii, se nu fi luat partea lui Jameson 
într’o încercare ca aceasta, care nu se cade 
să aibă loc între popoare luminate. Dar ei 
îi luară apărarea, ceea-ce dovedeşte că Jameson 
nu făcuse fapta l u i  decât cu ştirea şi învoirea 
Englezilor. Din astă causă, Boem fură siliţi 
se dee drumul lui Jameson şi la ai lui, fără
sg-’i pedepsească, precum li-se cuvenia. :
,h n j..::r  (Va urma).
Cine ce seamena —  secera.
Povestire de Ioan Bochiş, preot în Borşa.
‘ (Urmare şi fine).
împăcarea sinceră a lui Grigore cu 
Dumnezeu a împăcat şi locuitorii din 
Pădureni. Pe economii din sat /i-au 
cuprins o greaţă, că un păgân să între 
ca moştean în casa şi moşia unui om 
de, cinste, cum a fost Stoica Ioan şi pă­
rinţii lui din neam în neam, şî  că un 
Jidan se le fie lor acuma consătean şi 
stăpân. S’au adunat gazdele din sat la 
un sfat, şi după o înţeleaptă^ şi creşti­
nească judecată, s’au hotărît, că trei 
consăteni din cei mai bune gazde, dacă* 
şi Grigore se va învoi —- îi vor plăti 
toată datoria Jidanului. Pe Grigore şi 
părinţii lui îi lasă în casă şi moşie, nu­
mai el, adecă Grigore, casa şi moşia se
o intabuleze pe unul din trei, şi el să 
se Indatorască a plăti cinci J a  sută 
după banii plătiţi la Jidan, până-când 
va fi în stare să plătească toată datoria.
Cei trei îi dau drept lui Grigore 
să lucre moşia sa, aşa cât să plătească 
nu numai camătaj. ci să scăriţească şi 
din capital.
Acuma a văzut Grigore, cari sunt 
prietenii cei adevăraţi şi cu lacremi în 
ochi a subscris toate documentele . de 
lipsă.
Aşa au scos gazdele din Pădurenî 
pe un creştin cu o vieaţă nu prea ^cin­
stită din ghiarele unui Jidan cămătar, 
şi ’i-au mântuit moşîă din mâna unei 
lipitori, cari se nisuesc a scoate pe Ro­
mân din toată agoniseala lui şi se-’l 
facă slugă. An aretat Pădurenii, că ce 
poate face uri sat, când pun umăr la 
umăr la olaltă, şi cum s'ar pute mântui 
multe moşii româneşti ca .se. nu ajungă 
prin uşurinţa unora în mână de Jidan.
Grigore şi Floarea după atâtea nă­
cazuri petrecute, de ce s'au făgăduit 
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor 
’şi-au ţinut cuventul. Pe bătrâni nu ’i-au 
supărat, ci pe întrecute umblau cum se 
le facă pe voe. Economia prin sîrguinţă 
şi păstrare o au pus earăşi în rînd bun, 
aşa cât la 10 ani toată datoria o au 
plătit. Banul cel dintâiu, care le-a trecut 
dela plătirea datoriilor 'l-au pus la o 
parte, cu gând că vor aduna o stnnu- 
liţă frumoasă, cu care în locul de pră­
pastie, undo era să se osândească Grigore
— spre mulţumită lui Dumnezeu să n-
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Eată de altcum ce ne scrie corespon 
dentul nostru din Orăştie despre noua în­
soţire :
Oreştie, 31 Oct. c.
Românii din Orăştie şi jur vor 
porui zilele aceste o lucrare însemnată 
spre binele poporului agricultor şi pen­
tru lăţirea negoţului şi meseriilor la noi 
Românii.
E vorbă de »Reuniunea economică* 
a cărei înfiinţare se hotărise acum doi 
ani şi jumătate. La o consfătuire fră­
ţească asupra ideei înfiinţărei unei atari 
Reuniuni, fusese chemată inteligenţa ro­
mână din Orăştie şi jur şi ea a venit 
şi ascultând espunerile ce ’i-s’au făcut, 
a salutat cu însufleţire ideea şi a în­
sărcinat biuroul consfătuirei se înain­
teze ministrului statutele, pe cari dl Dr.
I. Mihu, iniţiatorul mişcărei le presen- 
tase deja în proiect aci, spre trebuin­
cioasa vidimare, după care să fie conche- 
mată adunarea de constituire. Aproba­
rea statutelor a cerut timp mult, fiind 
odată reieptate pentru cuventul »ro- 
mănăt pus în titlu; au întrevenit apoi 
alte pedeci şi aşa lucrul s’a amînat până 
acum.
în toamna de faţă Românii oră- 
ştieni cred timpul potrivit pentru a în­
cepe activitatea »Reuniunei lor econo­
mice*. Aud că în timpul cel mai scurt 
va fi convocată adunarea generală 
de constituire, care îşi va alege or­
ganul seu esecutiv : comitetul şi func­
ţionarii, şi se vor pune apoi pe lucru în 
înţelesul statutelor şi a programului de 
lucrare a Reuniunei.
Programul de lucrare al Reuniunei 
e, în cadrul statutelor, mare şi frumos: 
se va deda în ântâia linie grijilor po­
porului agricol, cercând să-’l călăuzească 
prin prelegeri poporale, spre o mai raţio­
nală cultivare a pămentului şi a vitelor 
şi o valorisare mai bună a roadelor ace­
luia, înfiinţând spre acest scop tovărăşii 
agricole prin comune, aranjând esposiţîi 
etc., (cam după modelul »Reuniunei ro­
mâne de agricultură din com. Sibiiului)*,
— dar’ interesându-se mai departe de 
răspândirea comerciului printre oamenii 
noştri, apoi stăruind şi pentru îmbrăţi­
şarea meseriilor de cătră fiii poporului 
nostru.
dice o cruce frumoasă, — arma contra 
ispitelor diavolului.
Părinţii lui Grigore această bucurie 
nu o au ajuns, pentru-că lelea; Anuţă după 
însănetoşarea lui Grigore a căzut la pat 
şi pe vremea când s’au copt grânele ’şi-a 
dat sufletul.
Bătrânul Stoica a trăit încă câţiva 
ani, apoi şi el s’a mutat la o vieaţă mai 
cu tigneală, decât cum a avut aici pe 
păment. înainte de moarte ’şi-a chemat 
pe ficiorul şeii şi pe nora la pat, şi le-a 
legat de suflet, că de pe calea cea bună 
şi creştinească să nu alunece nici unul, 
să fie mulţumitori cătră tot satul şi mai 
ales cătră binefăcătorii lor, să nu creadă 
nici-când la Jidovi, aducendu-le încă 
odată aminte: »Că cine ce seamănă, 
aceea şi seceră*.
întru pomenirea bătrânilor, Grigore 
a ridicat o cruce frumoasă de peatră la 
, morment şi a scris pe cruce anul na- 
şterei şi al morţei la amendoi, ear’ sub 
; această scrisoare a lăsat să se taie în 
peatră vorbele drepte: >Cine co seamănă, 
aceea şi seceră*.
în scopul acesta comitetul înşuşi 
va fi cam aşa ales, ca jumătate (6) 
să se preocupe îndeosebi de trebile 
agricole, ceealaltă jumetate să urmă­
rească starea şi desvoltarea negoţului 
şi a meseriilor, stăruind la poporul no­
stru pentru îmbrăţişarea lor. ,
Cunoscend dorul cu care se aşteaptă 
de poporul nostru de pe aici şi de căr­
turarii sei, o lucrare în aceste direcţiuni
— legăm frumoase nădejdi de mişcarea 
economică ce se va începe de această 
Reuniune, şi dorim să-’i ajute Dumnezeu 
a vede cât mai curend poporul ridicat 
cu paşi repezi spre o mai frumoasă 
bunăstare, căci bunăstarea e putere, 
şi răzimat pe bunăstare, mai cu curaj 
şi mai cu tari arme în mâni poate păşi 
ca şi ori-ce om, ori-ce popor şi pe , te­
renul doririlor sale mai ideale, mai 
înalte, şi mai vîrtos poate nădăjdui 
ajungerea la ţîntele acelora. R ip .
0 icoană însemnată.
P re o tu l — n o ta r u l — p r im a ru l.
— Vezi ilustraţia .
Pe când aceste şire vor ajunge în mâna 
cetitorilor noştri, va fi apărut de sub tipar şi 
Călindarul Poporului, pe anul 1900, că­
lindarul cel bine cunoscut de toţi. Va fi fru­
mos de tot călindarul acesta, pe anul 1900, 
frumos, cum n’a mai fost nici-odată, plin de 
lucruri bune de cetit, şi împodobit cu mândre 
icoane româneşti. ■>
Nu vom spune de acum tot ce se cu­
prinde în călindarul de pe anul 1900. Vom 
lăsa mai bine, ca iubiţii noştri cetitori, cari 
se vor grăbi a-’l cumpăra, se aibă deodată cu 
bogatul şi mândrul călindar, şi o plăcută sur­
prindere..
Ar fi şi greu se înşirăm de acum scrie­
rile, — de Coş buc si Carmen Sylva, regii 
poesiei noastre, — cari se vor pute ceti în Că­
lindarul Poporului — şi toate încrestătu- 
rile * Răv aşului nostrut,’ şi toate poesiile 
şi ilustraţiunile,.... ce se vor găsi în el. Dar’ 
chiar de le-am pută spune, nu le-am spune, 
anume ca cei-ce-’l vor cumpăra să simtă 
deodată, întreagă şi deplină, toată plăcerea 
aceea sufletească, ce o va stîrni în inima ro­
mânească Călindarul Poporului nostru.
Un lucru putem spune de aeurti: 
In ăst-an toate vor fi noue în Călin­
darul Poporului, şi ilustraţiunile, şi doinele, 
şi Răvaşele, până şi literile. Şi va mai fi
o noutate şi mai mare, — de care însă nici 
nu pomenim acum....
Numai una rămâne tot cea veche, cea 
cunoscută: icoana din fruntea călinda- 
rului icoana aceea însemnată, tuturor cu­
noscută, care din mică pruricfe însoţeste, ca
o mamă bună pe acest flăcăiaş de Călin­
dar, care acum întră într’al i6-Iea an 'al 
frumoasei sale vieţi....
Această icoană singură a rămas neschim­
bată în Călindarul nostru, şi aşa va ră­
mână credem totdeauna. * i
Dar’ ce înseamnă această icoană, de care 
poate unii s’au şi săturat, atâta au vezut-o 
ani. de-arîndul.
Eată ce vrem să vă spunem acum:
Nu e o închipuire numai icoană acea­
sta ci e o icoană adevăratdin vieaţă. E veche 
dar’ e scoasă din vieaţa noastră aşa fel cât 
rămâne totdeauna nouă şi asă de plină 'de 
învăţături, încât vrednică'e să treacă din an 
în an cu Călindarul Poporului, prin lume, 
ca o dulce amintire a unof vremuri mai bune.
Vedeţi cum stau la poartă,într’o1 zi de 
sărbătoare. . Părintele se uită în carte si ceia­
lalţi doi aşteaptă să*le spună cuvântul ade­
vărului ..;, . \ , ,
Preotul este părintele Nicolae Ră- 
chiţan, din. Galeş, care a răposat în Domnul 
la 1895. Odihnească în pace, că amintirea 
Iui, legată de acest iubit călindar, va trăi în veci.
Românaşul din mijloc, care stă gândit 
cu mânile în şolduri, aşteptând cuventul de 
pe buzele preotului este Ioan Popa, stă­
pânul casei, la a cărei poartă îi vedem aşezâţi, 
pe atunci prim ar al satului Galeş. Trăeste 
şi acum, cu mulţi anî pe umeri, şî cu multă 
cinste încunjurat' în1 mijlocul sătenilor sei. A 
fost si e om de omenie, şi Creştin bun. Crucea 
care aşa de frumos străluceşte tăiată în stîlpul 
porţei sale 'i-a fost călăuza vieţei, şi n’a rătăcit.
Al treilea este —'tnirăţi-vă — notarul din 
Galeş, răposatul Ioan Sas, mort la 1885.
Eată treimea satului: popa, notarul, 
prim arul; toţi la un loc, frăţeşte, creşti­
neşte, în bună înţelegere, la sfat şi la vorbă 
bună. Întradeverrară icoană în lumea de azi!
Trei fruntaşi conducători ai poporului 
din comună, toţi trei Români, toţi trei în 
portul mândru românesc, — unul chiar în 
opinci — şi toţi trei în bună înţelegere unul 
cu altul, după-cum ni-’i: arată chipul. Numai 
dascălul de n’ar lipsi, atunci toţi fruntaşii 
cârmuitori ar fi de faţă.
Lucrul s’a întâmplat aşa. Era prin anii 
1866—67, pe atunci nu era încă aşa în pu­
tere domnia Ungurească, era numai la început. 
Şi pe aici prin jurul Sibiiului (Galeşul e lângă 
Sălişte, aproape de Sibiiu), nu se simţea nimic 
din silnicia maghiarisărei, care acum’ a înve­
ninat vieaţa tuturor popoarelor în întreagă 
ţeara. Era o lume bună românească, pe atunci 
în toate părţile româneşti; eată în Galeş era 
notar Ioan Sas, care se purta îmbrăcat ro­
mâneşte.
Intr’o zi părintele Răchiţan a fost 
chemat la un bolnav să-’i cetească. Când se 
întorcea cătra casă zăreşte pe primar în poartă, 
se opreşte lă un scaun de odihnă şi la o 
vorbă bună. Peste uliţă locuia notarul, care 
văzând pe părintele cu primarul, îşi ia beţi- 
gaşul amână şi ese în poveşti. Aşa se sfătuiau 
ei una alta, poate în trebile de obşte, când 
eată trece un Neamţ din Sibiiu, care era fo­
tograf, şi-’1 chema Glatz. Neamţul isteţ află 
că cine sânt domnii dela poartă, şi de dragul 
frumoasei privelişti, pe care îndată’a înţeles-o, 
se dă si-’i fotografează.
Astfel s’a făcut de ni-s’a păstrat o ve­
dere pe atât de mult zicătoare, pe cât de rară, 
cum e aceasta. Căci unde mai vezi azi co­
mună românească unde notarul se fie Român, 
şi să se aibă bine şi cu popa şi cu primarul ?
Când s’a înfiinţat Călindarul Popo­
rului, la 1885, dl Ioan Bechnitz — D-zeu 
să-’l odihnească, că a murit — a avut bunul 
gând să pună icoana aceasta în fruntea Că- 
lindarului.
Şi ce potrivire minunată!
Ea ne spune, că aşa trebue să fie în fie­
care comună: primarul şi notarul în jurul 
preotului, cu bun sfat şi bună înţelegere să 
cârmuiască trebile comunei. Şi toţi să fie 
Români, Români buni şi cu tragere de inimă 
cătră popor. Şi toţi să iubească cartea şi 
învăţătura, şi să o lăţească în popor, ca s& 
se lumineze şi să-’şi cunoască drepturile şi 
datorinţele sale.
, Ear.’ unde nu ar fi aşa, poporul să lupte, 
ca aşa să fie. . ......
Eată ce ne învaţă icoana însemnată din 
fruntea Călindarului Poporului. —  S£ 
luăm aminte! /iMin;;- > vi Dascălul*
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MUŢEA ECONOMICĂ.
Pftşnnatol de toamnă
Păşunatul vitelor în câmp este cel mai 
vechiu şi totodată şi cel mai uşor mod de 
nutrire, de oare-ce şi numai un om singur 
poate să nutrească un număr mai mare de 
vite, decât când acelea să nutresc în grajd.
Plugul şi sapa au fot strîmtorat păşu- 
natul de peste primăvară şi vară, aşa că sin­
gura toamnă poate da o păşune mai bogată 
vitelor, care înse îndeobşte nu prea ţine mult, 
cu deosebire când sunt ploi, de aceea mai 
mult se calcă, decât se paşte. ■ :
în câmpurile comasate, nici chiar toamna 
nu poate da vitelor o păşune mai bună, parte 
pentru-că pământul arător se seamănă cu să- 
menături de toamnă, parte pentru-că se ogo- 
reşte pentru sămănăturile de primăvară, ear’ 
fenaţele cosite câte-odată sau de două ori, 
puţină iarbă mai au pe ele. Astfel cu drept 
cuvânt se aude zicendu-se în câmpurile co­
masate: »că vitele iernează şi vara«.
Deşi unii economi de vite susţin, că pă­
şunatul vitelor în câmp, nu este aşa de pre­
ţios ca nutrirea acelora în grajd, totuşi astăzi 
este pe deplin constatat, că păşunatul din 
câmp, dacă acela este destul de bogat în 
arbă, este mai avantajios din mai multe puncte 
de vedere.' :
Păşunatul vitelor în câmp, dă acelora 
putinţa de a se pute mişca în aerul liber şi 
sănătos, care le întăreşte, oţăleşte şi fereşte 
de multe boale. Păşunatul din câmp, în cele f 
mai multe caşuri dă vitelor atâta nutreţ, ' de 
cât au ele trebuinţă ca să se poată sătura. 
Nutreţul acela ’şi-’l aleg ele în dragă voea lor 
de pe unde le place, pe când în grajd sunt 
silite se mănânce numai aceea ce le dă eco­
nomul. ■
Nutreţul din câmp nici nu este aşa de 
scump, ca:cel din grajd Vitele mînate la 
păşune sunt mai dedate şi cu schimbările at­
mosferice, sânt mai vioaie şi mai tari, ca cele 
ţinute şi crescute numai în grajd. Cu deo­
sebire pentru vitele tinere păşunatul în câmp 
este de neapărată trebuinţă pentru desvolta- 
rea trupului lor.
Un păşunat bun de vite trebue să în­
trunească şi anumite recerinţe, fără de cari 
acela nu poate corespunde aievea scopului 
hotărît.
Mai ântâiu acela trebue să fie bogat 
în iarbă. Aceasta nu trebue să fie numai de 
un fel (specie), ci de mai multe feluri. Pă­
mentul se conţină umezeala de lipsă, ca iarba 
mâncată de vite, se poată creşte cât mai 
curend.
Un păşunat bun de vite, să nu fie lipsit 
de apă bună şi curată, cu care să se poată 
adăpa vitele când le ' este sete. Primăvara 
când iarba e destul de crudă şi conţine multă 
apă în sine, vitele nu o prea beau, dar peste 
vară şi toamnă, când aceea a îmbătrânit şi 
conţine multă materie uscată, trebue adăpate 
cât mai des. “ ‘
într’un păşunat bun de vite, să nu lip­
sească nici unii arbori mai mari, sub cari să 
se poată adăposti vitele pe timpul căldurilor, 
vânturilor şi tempestăţilor mai mari, şi de 
cari să se poată şi scărpina când au lipsă, 
ear’ de cumva vitele dorm şi peste noapte 
n câmp, trebue îngrijit, ca în nopţile ploioase 8
şi răci/ se poată fi adăpostite sub anumite > 
şoproane închise şi acoperite. j
Păşunatul vitelor în câmp are pe lângă j
însuşirile cele bune şi unele scăderi. Astfel J
să perde partea cea mai însemnată a băle- \
garului fără nici un folos practic, de cumva |
nu se pun vitele peste noapte şi la ameazi j
ca să zacă pe pământurile mai sărace şi ne- ■
roditoare. Dacă păşunatul este şi ceva mai j
departe de comună, vitele de lucru nu sftnt j
totdeauna la îndemâna economului, ear’ în i
cas de boală sau primejdie, economul nu ;
poate alerga îndată ca să le dee ajutorul de j
lipsă ş. a. |
Păşunatul vitelor în câmp nu le poate j 
da acelora în decursul anului întreg nutre- ? 
mântui de lipsă, ca să se poată pe deplin ; 
sătura. Astfel ia începutul primăverei, până- ■ 
când dă iarba mai bine şi toamna târzfu, vi­
telor dela' păşune trebtie să li-se dee seara • 
şi dimineaţa şi câte ceva nutreţ uscat, ca să : 
nu prea slabească. i
Păşunatul de toamnă mai are şi alte ; 
scăderi deosebite, pe cari dacă nu ştie eco- 1 
nomul să le încunjure, uşor poate să ’i-se în­
tâmple şi daună în vite. Astfel păscând vi­
tele iarbă cu brumă groasă pe ea, pot să ca­
pete anumite răceli ,sau friguri, cari, le storc 
şi slăbesc văzând cu ochii şi în cele din urmă 
pot să se şi prăpădească.
! Vânturile şi ploile reci de toamnă 
încă au o înrîurinţă vătămătoare asupra şă- 
nătăţei unor vite, cum sânt de pildă bivoliţele 
cele negre, cari având părul foarte rar, uşor 
se pot răci sau bolnăvi într’alt mod. De aceea 
pe astfel de timp e.mai bine câ se se ţină 
şi nutrească acasă în grajd.
Când vitele nu mâi află destul nutreţ la 
păşune ca să se poată sătura deplin, atunci 
trebue ţinute şi nutrite în grajd, căci apucând 
să flămânzească tot câte puţin în fiecare zi, 
slăbesc, de oare-ce ele trebue să se nutrească 
şi încălzească din grăsimea aceea, pe care au 
adunat-o peste vară în trupul lor. Aceasta 
este pricina, că vitele pe cele mai multe lo­
curi, la păşunatul de tdamnă şi întră slabe 
în iarnă. Intrând apoi slabe în iarnă, abia 
se mai pot întrăma şi pe lângă cel mai bun 
nutreţ şi grija cea mai mare, de oare-ce le 
mai trage şi gerul o parte, din grăsimea adu­
nată în trup Afară de acestea, pe vitele 
slăbite se mai prăsesc şi anumite insecte, cari 
le mai sug şi molestează şi ele o parte din 
materia nutritoare din trup,
Păşunatul vitelor pe toamnă trebue să 
se facă deci, numai după-ce s’a ridicat bruma 
si a început a se încălzi cât de puţin aerul. 
Să'ne ferim a scoate toamna vitele din graj- J 
durile 'călduroase în vânturile şi ploile prea , 
reci, căci prin aceea noi înşine le espunem 
boalelor. de tot felul. ■ Tot aşa să ne ferim a ■ 
lăsa să doarmă vitele în nopţile cele lungi şi : 
friguroase de toamnă, în câmp, unde pe lângă 
altele pot să fie vătămate şi de unele fiară ] 
sălbatice. j
De altcum este pe deplin constatat, că 
păşunatul de toamnă este foarte uscat şi cu i 
putină vlagă în el. De aceea şi vedem, că 
vitele sânt trândave, leneşe şi fără voe. Sene 
nisuim dar’, a trece pe încetul .vitele dela pă- 
sunatele de toamnă la nutrirea lor în grajd, 
care dacă şi nu este poate tocmai aşa de 
bună şi nutritoare, este mai corăspiinzătoare 
şi priincioasă sănătăţei lor, de oare-ce în




Rîndurile pomilor se meargă dela 
nord spre sud (dela mează-noapte spre 
miază-zi); depărtarea rîndurilor să fie 
de 80, a pomilor unul de altul de 40 cm. 
Pămentul între ei trebue plivit tot me­
reu şi ţinut în stare jilavă. Nobilita- 
rea (n u m a i o c u la re !) se începe la 
finea lui Iulie şi ţine până în ultima 
Septemvrie. La oculare se aleg numai 
mugurii mijlocii do pe crenguţele bine 
coapte, şi mugurii sunt de a se tăia ba- 
remi pân' la lemn, adecă sunt de a se 
scoate de pe surcel cu băgare de seamă 
şi cu toată coaja cea groasă, cât sub ei 
să rămână lemnul neted.
Ochii sunt a se aşeza pe partea 
vestică a pădureţului 3 —4 cm. deasupra 
pământului. Lucrul trebue se meargă 
repede.
Legarea se face cu scoarţă de teiu, 
dar’ legătura aceasta după 3—4 săpte- 
mâni trebue delăturată; atunci trebue 
făcut în partea opusă mugurelul nobil, 
pe altoie, o crestătură în lungul coajei, 
ca să se împrăştie sucul dela mugurele 
nobil şi se nu poată porni până în pri­
măvara viitoare. La finea lui Noemvrie 
trebue tăiat pădureţul, lăsându-’l deasu­
pra ochiului nobil numai ca de 10 cm. 
de lung, de care se leagă mai târziu 
odrasla cea proaspătă, ce ese din mu­
gure. Oare altoi nu odrăslesc în primă­
vară, se nobilitează atunci de voim, dar’ 
prin copulare (mai bine în piciorul caprei). 
Ceara de altoit (din 500 grami răşină de 
brad, 100 gr. s8u şi 150 gr. ceară de 
stupi) se şe folosească numai în stare 
flu idă călduţă. în  decursul verei nu-H 
de-a se tăia nimic de pe pomişor; 
toate crengile laterale remân pe e l; căci 
cu cât va ave mai multe frunze, cu 
atât va fi pomişorul mai puternic.
Numai din August sau Septemvrie 
prindem a netezi cepurile cele cu foiţe, 
ear’ delăturarea lăstarilor laterari mai 
puternici se face toamna; altoii slăbuţi 
se cioantă scurt, numai de 4—5 ochi.
în  Mărţişorul anului al doilea scur­
tăm pomişorul atâta, până de unde voim 
să-’i lie coroana (130—170 cm. dela pă­
ment). în  Maiu urmează alegerea cren­
gilor pentru coroană (un lăstar principal 
şi 5—6 lăstărei lăturişi); ceialalţi 4—6 
lăstărei (crenguţe) lăturişi se taie frumos 
cât se gândeşti că ’i-ai ras de pe altoi 
urma lor se rămână numai ca un inelaşr 
cu o veriguţă mică pe el. Coroanele 
vedem să fie frumoase, proporţionate. 
In toamna anului al doilea dela altuire 
trebue să fie pomişorii atât de desvoltaţi, 
cât să-’i putem sădi la locul, unde voim 
să rămână în veci.
Pentru formarea unei pomărîi (po- 
măt) este de lipsă un loc potrivit cu po- 
siţie potrivită; locul morăştinos, băltos 
pururea jilav, nu e potrivit. Pe coaste 
plecate spre nord sunt do a se pune numai 
] pomi văratici, po cele înclinate spre sud se
1 vor planta pomii co produc poamele ierna-
1 tice cole mai fine. Apoi trebue să ştim bine 
î nimori soiurile do pomi co avem de a-’i 
j planta, după-cum adecă o solul şi posi- 
S ţia locului, undo-’i plantăm. Pomişorii 
! ce-'i plantăm se fie fără, pic de scădere: 
cu rădăcini bune, cu Irunchiu tare şi 
| oblu şi cu coroană frumoasă! Pămentul 
| trobuo să fio lucrat foarte bino, cu deo-
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sebire rigolat, nesmintit trebue s8 fie 
scurs de apă, adecă s8 nu poată sta pe 
el apa baltă. Groapele pomilor făcute 
în rînduri regulate, trebue s8 fie de 
un metru cubic cel puţin; dacă locul 
este plan, atunci ele nu trebuesc s8 fie 
afunde, dar’ cu atât mai largi; mai 
bune sunt locurile înclinate, deloase. 
Cât numai se poate, plantarea trebue 
făcută din toamnă, că rădScinuţele se 
vindecă numai decât şi în decursul 
iernei so prind în păment. Formând 
pomăriaia largul — în câmp d. e. — este de 
neapSrată trebuinţă par la fiecare pom; 
în groapă se pune mai ântâiu parul şi 
dela el spre nord pomul. Legătoarea 
e o răchiţea (sălcuţă), care o împletecim 
pe lângă pom şi par ca un 8 culcat, 
dar’ mai bine ca un gânj rotund. în 
anul ântâiu s8 leagă numai puţin, adecă 
nu ţeapăn! Groapele trebuesc făcute mult 
înainte de punerea pomilor, dar’ la 2 
s8pt8mâni înainte de plantare, le astu­
păm eară şi nu le mai destupăm până 
punem pomul. Rădecinile nu le lăsăm 
mai lungi decât cere trebuinţa, pomul 
nu trebue pus afund, ci cel puţin cu
6—8 cm. mai sus decât cum trebue în- 
adevSr sS-’i fie stătutul; cel mai bun 
păment pe rădecini! După plantare 
trebue udat bine. în anul prim după 
plantare trebue tăiat foarte puţin din 
pom, numai în anul al doilea se cioantă 
pomii, de oare-ce ei acum odrăslesc a 
doua-oară. (Acum lăsăm 11 crengi în 
coroană!)
La culegerea poamelor încă trebue 
s8 fim cu luare aminte; s8 culegem cu 
mâna ori cu ceva unealtă de cules, dar’ 
se nu le batem cu bâta! Coroana nu-’i 
iertat se o lăsăm prea deasă, că atunci 
nu poate pomul da crengi roditoare. 
Pomul trebue curăţit cu dileginţă, ras 
de scoarţa cea bătrână, periat şi uns cu 
lapte de var. Iarna gunoim mai bine 
cu zeamă de gunoiu amestecată cu ce­
nuşe şi împrăştiată pe sub coroana po­
mului. »Nuinai atunci nu foloseşte gu­
noiul la pomi, când nu li-se pune. Pămen­
tul trebue ţinut afănat şi printre pomi, 
nu numai în jurul pomilor; de aceea 
trebue săpat în fiecare an, ba trebue 
chiar arat cu plugul printre ei, şi numai 
unde nu ne putem apropia cu plugul, 
acolo săpăm cu hârleţul. Printre pomi 
pot fi şi alte plante : cucuruz, napi, car­
tofi, dar’ mai bine fasole şi lupin. Pă­
mentul nu-’i iertat se fie de tot acoperit 
de coroana pomilor, oă atunci pomii au 
prea puţină lumină şi aer, aşadar’ pomii 
trebuesc puşi cât de rar*.
Cam acestea sunt sfaturile estrase 
din prelegerea dlui Fischer; practice şi 
lămurite sfaturi!
Oare când vom ave şi noi Românii 
reuniunile noastre economice şi de po- 
mărit?
Până acum — pare-’mi-se — singur 
Sibiiul are o astfel de Reuniune, care 
şi face tot ce-’i stă în putinţă, pentru 
luminarea ţăranilor noştri. Şi Doamne ! 
bine ar fi dacă s’ar forma astfel de Reu- 
uniuni în toate centrele noastre: la 
Braşov, Reghin, Bistriţa, Bărgău, Nă- 
s8ud, Dej, Gherla, Lăpuş, Baia-mare, 
Sătmar, MaramurSş, Beiuş, Orade, Cluj, 
Abrud, Bălgărad, Orăştie, Haţeg, Sebeş, 
Blaj ş. a. S8 avem baremi atâtea Reu­
niuni agronomice-pomologice, câte bănci 
de bani avem.
Dar’ dacă Reuniuni de acelea nu 
avem, baremi la şcoluţele noastre săteşti 
de s’ar propune acest ram cum se cade, 
ca s8 se înveţe şi îndemne viitoarele 
generaţii a face aceea ce noi nu vrem
• s8 facem şi ce înaintaşii noştri nu pu­
tură face! I. P«P Retegannl. ■
Dela esposiţia de vite din Sibiiu.
La 26 1. c. s’a ţinut esposiţia de 
| vite aranjată de »Reuniunea agricolă 
română din comitatul Sibiiului*, unica
i Reuniune agricolă românească, care dă 
semne de vieaţă. Esposiţia de poame 
, se continuă încă, şi eată s’a deschis şi 
\ esposiţia de vite. A fost bine cercetată,
' deşi era şi mai bine, dacă nu se întâm­
pla schimbarea de termin, care pe mulţi 
; ’i-a încurcat. Am văzut vaci, juninci, vi- 
: ţele şi tăurenci roşii şi pistriciori de 
j rassa pinzgau, unele mai frumoase de- 
! cât altele. Au fost şi câteva oi. Au fost 
peste 60 de esponenţi. 
j Când am sosit eu era la 1V* d. â.
; Juriul era întrunit. Juriul s’a compus 
! din următorii domni:
Inspectorul agronomic al cercului, 
veterinarul comitatului, profesorii Dem. 
Comşa şi Dr. Barcianu, membrii V. Tor- 
dăşianu, A. Lebu şi Verzar ş. a.
Aci, după listele ce le avea fiecare 
a mână, au statorit a se împărţi urmă­
toarele premii:
I. Pentru oi au fost premiaţi: cu 
premiul I. de 25 coroane Vasiliu Bălan 
din Ci’istian ; cu 10 coroane Petru Vi- 
drigin din RSşinari; cu 6 coroane Nico­
lae Şurean, învăţător; cu 4 coroane NU 
colae Gligor; cu 2 cor.: Vasilie Pop, toţi 
din Cristian.
II. Pentru tauri dela Vi—2 ani, 
cu prem. I. de 40 cor. Constanţă Bar­
cianu din Reşinari; cu 20 cor. losif 
Joandrea din Sibiiu; cu 10 cor. Dumi­
tru Opriş, econom în Şura-mare ; cu 10 
cor. Niculae Vidrigin din Răşinari; cu 5 
cor. Lazar Bulea din Sibiiu.
III . Pentru vaci dela 2% — 8 ani, 
cu premiul I. de 35 coroane Alesandru 
Lebu din Sibiiu; cu 25 cor, Andreiu 
Teodor,.grădinar din Sibiiu; cu 20 cor. 
capelanul Opriş din Şura-mare; cu 20 cori 
Elena Stoianovici din Sibiiu; cu 8 cor. 
Ilie Gabor din Sibiiu; cu 8 cor. Ştefan 
Resfeanţă din Şura-mare; cu 5 cor. Vasile 
Chirca din Sibiiu; cu 5 cor. Ioan Radu 
din Turnişor; cu 10 cor, Ioan Opriş din 
Şura-mare ; cu 5 cor. Nicolau German 
din Şura-mare ; cu 5 cor. Elena Mohaii 
din Sibiiu; cu 5 cor. Ana Crăciun din 
Sibiiu; cu 5 cor. Lazar Praşca (pentru
o frumoasă vacă holandeză) ; cu 4 r cor. 
Ioan Mateiu din Cristian.
IV. Pentru tăurenci şi juninci, cu 
prem. I. de 30 cor. Andreiu Teodor din 
Sibiiu; cu prem. II. de 25 cor. Alesan­
dru Lebu din Sibiiu; cu 10 cor. Dumi­
tru Ciupea din Şura-mare; cu 6 cor. 
Nicolau Joandrea din Sibiiu; cu 5 cor. 
Ilie Popidan din Sibiiu.
V. Pentru viţei şi viţele, cu pre­
miul I. de 20 cr. Alesandru Lebu din 
Sibiiu; cu 5 cor. Ştefan Restantă din 
Şura-mare; cu 3 cor. Vasile Vălean.din 
Cristian; cu 3 cor. Ştefan Opriş din Şura- 
mare; cu 2 cor. Nicolae Banciu din 
Bungard.
Domnul Alesandru Lebu, care s’a 
învrednicit de 3 premii, în valoare de 
80 coroane, declară în urmă că premiile 
ce ’i-s’au votat d-sale lasă să rămână la 
cassa Reuniunei române agricole spre 
a forma un fond de premii pentru alte 
esposiţii de vite. •: ^
După distribuirea premiilor avea s8 
urmeze o prelegere de dl Tordăşianu, la 
care însă n ’am putut rămână. Pot spune 
de încheiere, că esponenţii merită toată 
lauda pentru îngrijirea cu care culti- 
vează vitele. ]t.
H I G I E N Ă
Grijiţi biiie copiii!
(Urmare).
Alăptarea cdpilului se face bine, dacă 
se întâmplă cu ţinerea în seamă a urmă­
toarelor:
După naştere numai după 5—6 ciasuri 
vine mititelul aplecat la sînul mamei sale 
adecă după-ce s’a odichnit niţel şi el şi mama' 
de oboseala naşterei. Dacă în vremea asta co­
pilul e neliniştit, e pentru-că va fi prea strîns 
în cârpe sau pus pe îndoituri, şi asta trebue 
înlăturat, dar’ nu e cum cred unele femei prea 
sfătoase, că doară ar fi flămând sau ’i-ar veni 
se se curăţe, şi. ca se-’i ajute îi dau se sugă, 
sau herbateuri se-’l ajute la curăţire. Prin 
asta aduc în cea mai mare primejdie lăuntrul 
rânzuca şi maţele micuţului. Cel mai bun aju­
tor la curăţirea lui este laptele mamei, care 
fiind foarte gras la început, ajută mînărei nou­
lui născut. Că nu vine uşor laptele mamei în 
ziua dintâiu, n’are a face, copilul să fie pus 
să sugă, că suptul lui ajută pornirei laptelui.
Mai târziu, când mama nu mai şede în 
pat, e bine se dee copilului se sugă, şezend 
ea pe scaun, dar’ nici-odată sg nu-’i dee să 
sugă umblând cu el prin casă, ori lucrând 
ea ceva!
înainte de alăptare, sfîrcurile ţîţelor tre­
buesc spălate cu apă curată, pentru a se des­
funda găurelele de lapte închegat în ele.
După sugere, gura copilului e bine se 
se spele, şi amime cu o cârpică subţire înfă­
şurată pe lângă deget şi muiată în apă curată. 
Altfel ’i-se acreşte în gură şi-’i poate pricinui 
chiar rane. ....
Copilul se sugă totdeauna din amândouă 
ţîţele, nu numai din una Se nu fie lăsat să 
doarmă nici odată cu ţîţa în gură, că e rău şi 
pentru copil şi pentru mamă.
In ântâiele zile, e bine a ajuta sugerei 
mititelului, apăsând puţintel pe ţîţă spre a 
uşura curgerea laptelui.
Ca să ai copil bun şi liniştit, deprinde-’l 
de. mic se sugă tot la timp anumit, de regulă 
de 3 ori pe zi, dimineaţa, la ameazi şi seara, 
până e mic-mic, ear’ noaptea nici-odată ; ear’ 
dela o săptămână încolo, cam de 4 ori pe zi 
la 3—4 ciasuri, căci atâta se recere pentru-ca 
rânzuca lui se poată mistui laptele supt. Daca 
chiar suge şi noaptea,: supturile acestea se fie 
cât se poate de rare! Prin suptul prea des, 
rânza n’are timp de mistuire, se îngreună şt 
copilul varsă şi capătă mătrici (sgârciuri).
Neodihna şi plânsul copilului nu , tot­
deauna însemnează foame. Ele vin adese-ori 
din aşternut reu, ud ori necurat, sau sgârciuri 
în maţe, de care copiii sugători pătimesc mult. 
De aceea nu trebue se le dăm îndată mân­
cări ori, cum fac unele, ceva beuturi cu suc 
de mac câ să le facă somn, ci să vedem se 
înlăturăm pricina neliniştei, şi dacă vedem că 
nu foloseşte şi copilul e îndelung neliniştit, se 
chemăm un doctor.
SFĂTUEI.
Alungarea verm ilor din oalele 
de flori.
Este îndeobşte cunoscut, că une-ori 
se încuibează şi vermi prin oalele de 
flori, cari cu timpul înmulţindu-se pot 
deveni stricăcioşi, rozend rădăcinile ace­
lora. Un mijloc foarte uşor şi ieftin tot­
odată s’a aflat acum de curend de cătră 
un cultivător de flori. Se ia anume un 
vas cu apă, în care se zdrobesc mai 
multe căstane sălbatice, cam câte opt 
într’un litru de apă. Acelea se lasă acolo 
timp de 24 ore, până-când adecă se face 
un fol do argăseală tare din ele, care 
florilor nu le strică nimic, dar’ venhii 
udaţi cu apa aceea toţi mor acolo în 
păment, sau es la suprafaţă şi aci mor.
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Ştiri eeonomiee.
P rem iu  nou la esposiţia de poame 
D-nul advocat Dr. yAL. F râncu ^  atât de 
simpatic şi generos, a ţinut sg dăruia­
scă po seama esposiţiei de poame o 
piesă de 10 coroane în  aur drept pre­
miu. Fapta dlui Dr. Frâncu merită deo­
sebită recunoştinţă şi imitare. Premiul 
dlui Frâncu s’a dat prin juriul espo- 
siţiei corpului înveţătoresc din Seli­
şte, drept recompensă pentru frumoasa 
şi bogata colecţie de poame adunate dela 
aproape 130 proprietari de acolo.
Dela esposiţia de poame. Espo­
siţia de poamo a fost foarte cercetată, au 
încassat la 160 fl. Afară de cei amintiţi 
în  nr. trecut au visitat-o următoarele cor- 
poraţiuni: > ;
Şcoala de aplicaţie de lângă semi­
narul »Andreian« din Sibiiu, sub condu- 
rea dlui învăţător Candid Popa; şcoala 
română din suburbiul Iosefin al Sibiiu­
lui, sub conducerea dlui învăţător Toma 
Joandrea; şcoala romană din suburbiul 
»Poarta-Turnului«; aL Sibiiului, sub con­
ducerea dlui învăţător Laz ar Negrilă; 
elevii dela gimnasiul luteran şi de stat 
din Sibiiu; pedagogii şi clericii din se­
minarul »Andreian< din Sibiiu, sub con­
ducerea profesorului Dr. Barcianu; ele­
vele dela şcoala civilă a »Asociaţiunei«, 
sub conducerea d-şoarelor profesoare M. 
Cioban şi Eug. Jovescu; elevele dela 
şcoala Reuniunei femeilor române din 
Sibiiu, sub conducerea dlui învăţător Ilie 
Moga şi d-şoara Joandrea. învăţătorii 
din districtul Sibiiu, sub conducerea dlui 
comisar I)r. Y. Bologa.
La esposiţia de vite a Reuniunei 
^agricole a Şvabilor din Bănat, ţinută 
în 22 Octomvrie în Detta, au fost pre­
miaţi Românii Ştefan Creciu din V oitec 
(30 coroane pentru junince), Moise Po­
povici din Voitec şi Valeriu Jivan  din 
Opatiţa (cu câte 15 coroane pentru vaci 
cu lapte), Ştefan Serbii, Moise Lungu 
şi Constantin Ardelean din Voitec (câte 
5 coroane pentru vite de prăsilă), Moise 
Lungu din Voitec (30 coroane), Petru 
Petcu din Brestea (20 coroane), Con­
stantin Ardelean din Voitec şi George 
Căpăţină din Denta (câte 15 coroane) 
pentru oi.
Esposiţie de poame în  Bistriţa. 
D in 15 până în 17 1. c. a fos deschisă 
esposiţia de poame a »Reuniunei agri­
cole* din Bistriţa. Esposiţia a. fost cer­
cetată de public ales, între care şi dl C. 
Weinhager, mijlocitorul, de venzări a 
halei centrale din Berlin, care a dat pre­
ţioase îndrumări relative la recolta, sor­
tarea, vinderea şi esportarea poamelor.
Să ne însemnăm că o vorba de 
Reuniunea Saşilor, nu de a Românilor 
din Bistriţa. Oare când vor avă şi 
Românii aşa ceva?
Despre jocurile de băieţi.
: De Petru Roşea, profesor.
(Din progr. gimnas. din Braşov).
(Urmare şi fine).
C ercu l să ltăre ţ.
Şcolarii sunt aşezaţi la o distanţă 
de un paş unul de altul în cerc de front, 
cu faţa spre centrul cercului. în  mijlo­
cul cercului stă conducătorul jocului 
care ţine în mână o punguliţă uşoară 
umplută cu năsip sau o pilă legată de
o sfoară lungă. Conducătorul învîrteşte 
punguliţă împrejurul seu şi învîrtin- 
du-se şi el dă drumul sfoarei, până-când 
punguliţă ajunge la picioarele şcolarilor 
şi descrie aproape de păment un cerc 
asemenea aceluia pe care-’l formează 
şcolarii. ; Şcolarii când văd că punguliţă 
ajunge la dînşii sar în sus, ca s’o lase 
să treacă pe sub picioarele lor. Cel care 
n’a sărit în sus la timp e lovit de pun­
guliţă şi astfel o opreşte în învîrtire; 
drept pedeapsă e .scos din joc, Jocul
I
se continuă astfel, până-când jumetate 
din şcolari au fost eliminaţi din joc, 
ear’ atunci să începe din nou.
Ca să facem saltul mai variat, 
putem prescrie, ca elevii se sară numai 
într’un picior, sau ca în decursul saltu­
lui se crăcească sau să încrucişeze picioa­
rele, se îndoiască picioarele dela ge­
nunchi îndărăt, ori să facă la fiecare salt
o întoarcere de un pătrar sau jumetate 
la dreapta sau la stânga.
Ijupta in tr ’uri picior.
Tot câte doi şcolari se pun ca con­
trari faţă în faţă la o distanţă cam de
3 paşi, ţinend braţele încrucişate pe piept 
şi stând numai pe un picior. La comanda 
instructorului şcolarii sărind într’un pi­
cior se apropie unii de alţii, căutând 
fiecare ca prin isbire să silească pe con­
trarul seu a pune piciorul cel ridicat 
pe păment; acela care mai ântâiu a 
atins cu ambele picioare pămentul a per- 
dut. .Isbirea se face numai cu braţele 
încrucişate pe piept şi are se fie îndrep­
tată asupra .braţelor contrarului şi nici­
când asupra grumazului sau capului. 
Piciorul, pe care s’a început lupta, nu 
e permis a se schimba în decursul luptei. 
Părechile contrare se formează sau prin 
alegere, sau prin soarte. Dacă voim se 
rămână numai unul ca învingător, atunci 
după fiecare luptă lăsăm pe cei învinşi 
să se retragă, ear’ învingătorii se lupte 
din nou ei între ei, până-ce în fine se 
alege numai unul ca învingător.
jîn trecerea în t r ’u n  p ic io r .
Mai mulţi şcolari stau în rînd de 
front fiecare într’un picior, sau pe pi­
ciorul stâng sau pe cel drept, precum 
va dispune conducătorul mai nainte La 
semnul dat de conducător cu toţii aleargă 
sărind într’un picior spre ţinta aşezată 
înaintea lor la o distanţă de 30—40 paşi 
sau şi mai mult. Care a ajuns mai 
ântâiu la ţintă, fără-ca să fi atins pă­
mentul şi oii: celalalt picior, a învins.
,fo c u r i c u  p ila  (m ingea).
Domino sau ABC.
Şcolarii se aşează în mijlocul cur- 
ţei într’un cerc de front; unul dintre 
g ei, la care se află pila, o aruncă drept
în sus chemând pe nume pe unul dintre 
jucători, care are să o prindă. Dacă a 
prins acesta pila, va chema pe altul şi 
aşa mai departe, până-când unuia dintre 
cei chemaţi nu-’i succede a prinde pila; 
el atunci se va pleca şi va ridica iute 
pila încercându-se a lovi pe unul dintre 
jucători, cari în momentul ce observăf 
că pila cade la păment, fugind să înde­
părtează cât mai mult do cerc; dacă 
loveşte pe vre-unul dintre jucători, atunci 
cel lovit ridică pila şi dă după altul şi 
aşa mai departe, până-când unul dintre 
cei loviţi aruncă după vre-unul fără-ca 
să-’l lovească. Celui care n ’a lovit ’i-se 
numără o greşeală (o pită) şi el ridicând 
pila fuge iute spre mijlocul curţei şi 
aruncând pila drept în sus, chiamă el 
acum pe un jucător ca să prinză. Jocul 
se continuă astfel până-când cu toţii 
afară de unul au ajuns la numerul gre- 
şelelor statorit înainte de începerea jo ­
cului.
în  cas că se află în curte un părete 
mai înalt;' jocul acesta se poate juca şi 
astfel, că pila nu se aruncă drept în sus, 
ci de părete, avend a so prinde înainte 
de ce atinge pămentul.
Din trecutul nostru.
— Istoria Moldovei. — 
Ioan Vodâ-eel-Cmnplit.
(Urmare din nr. 40). .
Ioan-Vodă stete patru zile pe câmpul 
dela Jilişte după-ce-’l vântură de duşmani, 
îngropa morţii, împărţi între soldaţii sei bo­
gata pradă ce o găsi în tabSra duşmană, ome­
nind deosebit pe Căzaci, şi dete vreme oştirei 
se odihnească niţel.
După asta porni îndată pe urma duş­
manului seu Petru Şchiopul, pe care nu avuse 
plăcerea a-’l afla pe câmpul de luptă printre 
cei închinaţi morţei... Şi ţinu oblu la Bucu­
reşti! Cuprinse fără greutate Bucureştii, lăsa 
soldaţii să odihnească şi aci patru zile, şi 
fiindcă află că Şchiopul s’a retras cu apără­
torii sei turci în Brăila, el aşeză Domn în 
scaunul Bucureştilor pe un principe mare duş­
man al lui Şchiopul, apoi se îndrepta spre 
Brăila.
In acelaşi timp solii Iui cutreerau ţeara 
ducând veştile minunatelor fapte ale cumpli­
tului Domn şi pofteau pe oamenii bani de 
arme, să vie sub steagurile lui Ioan-Vodă ca 
pedestraşi, ca arcaşi, că le dă plată zdravănă!
Călăreţi Ioan zicea că are destui, dar’ 
pedestraşi ar vrea să aibă. Ear’ de aceştia 
câştigă mai uşor. Pe când ajunse la Brăila, 
oamenii lui îi aduseră şi aşezară în rînd ca 
Ia 14.000 de pedestraşi. Intre ei erau mulţi 
din chiar Muntenia, oameni ce urau pe Petru 
Şchiopul sau viteji ce atraşi de bravura Dom­
nului moldovean, voiau să iee şi ei parte la 
gloriile luil
Brăila este al doilea loc, în care cum­
plitul Vodă îşi desfăşură toată puterea şi 
grozăvenia sa. Oraşul era lncunjurat cu zid 
puternic, cum se obicînuia pe atunci. Oprit 
sub zidurile oraşului, Ioan-Vodă trimise soli 
cari să ceară pe Şchiopul.
Căpetenia cetăţei apărate de Turci, tri­
mise înapoi lui Ioan-Vodă zece ghiulele (gloanţe
mari) de tun, şi a!te gloanţe şi săgeţi, cu vorba, 
că să vie numai, că eată cu de acestea are 
să-’l hrănească!
Ioan dete călăilor (hoherilor) pe solii 
turci; aceştia le tăiară de vii nările, buzele şf 
urechile, apoi din porunca lui Vodă îi răstig­
niră cu capetele în jos pe nişte prăjini şi 
aşa-’i puse vederei orăşenilor, spunând că aşa 
vor păţi toţi păgânii.
Şi porunci dărîmarea zidurilor cetăţei. 
Pedestraşii, noua trupă a lui Vodă, dărîmară 
atât de repede zidurile încât duşmanii din 
lăuntru nici n’avoră vreme să înceapă apăra­
rea lor, apoi deteră năvală în oraş.
Fu ceva grozav! Cel puţin tot aşa de 
grozav ca la Jilişte!
Cumplitul Vodă dete cea mai largă slo­
bozenie soldaţilor să prădeze şi se ucidă, să 
se scalde în păcate der a face stricăciuni duş­
manului. Soldaţii, toţi oameni lacomi adunaţi 
de dorul câştigului, ştiind câtă bogăţie e în 
oraşul neguţătoresc Brăila, se aruncară turbaţi 
asupra Iui, împinşi la măcel de sunetul tobe­
lor, trimbiţelor şi de cruzimea inimei proprii.
Copile nenorocite se aruncau în braţele 
mamelor, cari apucau soldaţii de barbă şi se 
luptau cu ei, până erau necinstite apoi ucise, 
sub ochii bărbaţilor ori a părinţilor, cari stă­
teau legaţi de stîlpi ; şi. priveau. grozăveniile. 
Unele mame ’şi-au scos ochii, ca să nu vadă 
acest chip al iadului.
Nimeni nu fu cruţaţ. Sângele curgea 
vale în Dunăre Nu rămase nici un câne viu. 
Nici peatră pe peatră!
Turci, neturci, toţi fură snopiţi. Numai 
cât arzend şi jefuind coteţul, porcul a scăpat 
viu earăşi: Petru-cel-Schiop reuşise să fugă pe­
ste Dunăre, la Constantinopol.
O parte a oştirei turceşti a scăpat în- 
chizendu-se în Cetăţuia de lângă oraş. Dar’ 
cu aceştia Ioan-Vodă nu mai perdu vremea, 
ântâiu fiindcă pe Petru şi aşa nu-’l mai putea 
afla acolo, a doua fiindcă ştia şi el că e mare 
perdere a lupta tu din câmp contra unor 
ostaşi închişi într’o cetate. Şi el avea încă 
lipsă de ostaşii sei. Nu-‘i risipi dară aci. îi 
lăsă numai se odihnească şi să chefuiască 
mâncând şi bend din cele pivniţi bogate, pa­
tru zile, pentru-ca apoi să-’şi vadă mai departe 
de griji. Căci duşmanul rănit la Jilişte, Tur­
cul, nu se culcase, ci chiar se ridica nor. nou, 
spre a se descărca şi mai teribil asupra în­
drăzneţului Vodă moldovean.
Conferenîe învetătoresti.
: Joi, în 26 1. c. s’a început ţinerea 
eonferenţelor înveţător eşti din archidie- 
cesa română gr. or. din Ardeal, reacti­
vate anul trecut. învăţătorii s’au întru­
nit în 12 locuri centrale, spre a discuta 
şi a se instrua împrumutat, sub condu­
cerea câte unui comisar consistorial.
Ideea în sine, de a şti întruniţi, în 
aceeaşi zi, în 12 locuri ale diecesei pe 
toţi învăţătorii, împreună învăţând şi 
învăţându-se, e măreaţă. Cu atât mai 
mari vor fi resultatele, dacă conferen- 
ţele se aranjează şi se conduc bine, ceea- 
ce e fără îndoială, după resultatele bune 
ce le-au dat conferenţele în anul trecut.




Ziua ăn tâ ia .
Joi, la orele 1/111 după servi- 
ciuldivin învăţătorii gr.-or. din proto- 
presbiteraţele Sibiiu, Selişte şi Avrig 
s’au întrunit în una din şalele seminarului
* Andreian*., în conferenţă didactică.
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înainte de deschiderea conferenţei 
dl Dr. Vasile Bologa, comisand consi­
storial aduce la cunoştinţa învăţătorilor, 
că I. P. S. S. Metropolitul Ioan Meţianu 
’şi-a esprimat dorinţa de a fi dê  faţă la 
această conferenţă, şi încă dela început.
Ştirea a fost primită cu mare bu­
curie. Se alege îndată o comisiune de 
7 membri, care dimpreună cu dl comisar 
consistorial să învite pe I. P. S. Sa la 
conferenţă.
După o mică pausă I. P. Ş. Sa în­
tră în sală, însoţit de Prea Cuvioşia Sa 
dl archimandrit Ilarion Puşcariu şi de 
domnii: Zacharia Boiu, Moise Lazar, 
Nicolau Cristea, Dr. E. Roşea şi Ioan 
Papiu.
Dl Dr. Bologa salută pe I. P. S. Sa, 
arătând bucuria şi fericirea cê  o simt 
învăţătorii presenţi văzendu-’l în_ mijlo­
cul lor. întreite strigăte de >trăească* 
au însoţit această bineventare. Printr’un 
discurs frumos şi instructiv deschide 
apoi conferenţa. Urmează un act înăl­
ţător de inimi. I. P. S. Sa prin cuvinte 
dulci şi frumoase dă foarte instructive 
poveţe învăţătorilor. Cuvintele părinteşti 
sunt ascultate cu viu interes şi răsplă­
tite cu aplause şi.»se trăească«.
Se aleg doi notari: A. Oalea şi C. 
Popa. Urmează constatarea membrilor 
presenţi. Sunt de faţă 70, din 100 de 
înveţători. între cei-de faţă sunt 15 în­
văţătoare.
Se ceteşte elaboratul înv. din Săli­
şte, dl Dumitru Mosora asupra temeie 
»Care este cel mai bun metod pentru 
desvoltarea simţului religios - moral 
în  elevi?
Lucrarea e ascultată cu viu in­
teres. Autorul arată însemnătatea ce
o are desvoltarea simţului religios-moral 
pentru omenime în general, şi în special 
pentru poporul nostru; indică metoa- 
dele şi mijloalele prin cari s’ar pute cu 
mai mare succes desvolta în elevi acest 
simţ. In legătură presentează şi un 
plan al materialului de învăţământ, ce 
are să se propună în şcoalele pojporale 
din studiul religiunei.
Prin lucrarea aceasta dl Mosora 
ne-a dovedit nu numai că d-sa este în­
zestrat cu frumoase cunoştinţe pedago- 
gice-didactice, atât teoretice, cât şi prac­
tice, dar’ că şi lucră cu mare rîvnă şi 
dragoste la progresarea raţională, după 
principiile pedagogice moderne a învă­
ţământului nostru şcolar. E dedicat aşa 
zicend cu trup şi suflet carierei, la care 
este destinat.
A fost viu aplaudat şi felicitat 
de toţi.
După acestea I. P. S. Sa părăseşte 
între aplause conferenţa.
Tema lucrată de dl Mosora se dă 
membrului S. Făgărăşan spre censurare, 
şi o eventuală discuţie asupra , ei se 
amînă pe şedinţa următoare.
Fiind timpul înaintat dl comisar 
consist. închide şedinţa.
Ziua a doua. .
Vinei’i,~la orele 8 s’a ţinut a doua 
şedinţă. în  această şedinţă s’a cetit două 
instructive teme, una de dl Dumitru 
Lăpedat şi alta de Toma Măhăra.
Dl Măhăra» se ocupă cu chestiunea 
premierei şcolarilor. Arată părerile pe­
dagogilor moderni, precum şi modalită­
ţile şi mijloacele prin cari să se facă 
premierile în şcoalele noastre. Se con­
stată că dl Măhăra a lucrat cu mare di- 
ligenţă şi astfel s’a achitat pe deplin de 
însărcinarea primită. Tema se alătură 
la protocol, autorulni ’i-se esprimă mul­
ţumită protocolară.
O discuţie mai lungă s’a încins asu­
pra lucrărei dlui Lăpădat. D-sa cu multe 
cunoştinţe în causă arată rînd pe rînd 
toate defectele obvenite şi constatate re­
feritor la materialul de învăţământ ce 
are să se propună în şcoalele noastre, 
după-cum e prevăzut în «Normativul 
şcolare din 1881.
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Autorităţile noastre şcolare supe­
rioare spre a pute compune un nou; 
plan de învăţământ, au avut salutara 
şi fericita idee de a consulta în această 
materie pe cei mai competenţi factori,, 
pe învăţători. Acesta este primul cas*. 
când la compunerea : unei legi şcolare 
aşa zicând se cer şi părerile celor 
chemaţi în rîndul prim a esecuta acea­
stă lege.
Dl Lăpădat basat pe cunoştinţele 
câştigate în praxă îşi face rind pe rînd 
la fiecare obiect de învăţământ obser­
vările, precum şi defectele planului vechiu 
de învăţământ.
Conferenţa le găseşte juste şi îşi es­
primă dorinţa, că autorităţile superioare 
la compunerea noului plan să ţină cont 
de aceste observări. Cu acestea şedinţa 
a doua se încheie. învăţătorii merg în 
corpore la esposiţia de poame.
După ameazi la 3 ore se ţine ul­
tima şedinţă. în  aceasta dl S. Făgără­
şan referează asupra temei lucrate de 
dl Mosora, care a fost încredinţată 
d-sale spre apreciere. Atât d-sa, cât şi 
alţi domni cari au luat cuvântul asupra 
acestei teme, au declarat-o de deplin suc- 
ceasă.
După-ce se alege o comisiune de 
trei, care va ave să aleagă temele ce au 
să se pertracteze în conferenţa anului 
viitor şi după-ce se încredinţează dl A~ 
Galea a presenţa un elaborat în scris asu­
pra temei : «Chestiunea esamenelor finale 
în şcoalele poporale*, dl comisar consist. 
Dr. V  Bologa prin frumoase şi calde 
cuvinte declară de încheiată sesiunea 
actuală. Dl D. Lăpădat mulţumeşte în 
numele înveţătorilor dlui comisar pentru 
înţeleapta conducere a acestei conferenţe,. 
urându-’i mulţi ani fericiţi.
Raportor.
0 întrebare serioasă.
Se treacă învăţătorii noştri dela 
şcoalele confesionale la şcoale comunale' 
ori de stat? . ,,
Eată o întrebare serioasă, care sun­
tem siliţi a o pune, după-ce vedem că. 
unii înveţători de ai noştri iau frunza 
’n buză şi trec dela şcoalele confesionale 
la cele ale statului, ori la cele comunale.-
Şi nu-’i glumă, trec mereu, azi unul, 
mâne altul, dar’ trec, fără a-’şi da seamă 
de ceea-ce fac.
Şi oare de ce trec?
1 ; Se vă spun eu, că eu ştiu bine, 
mult mai bine poate decât mulţi dii> 
cei-ce trec.
Unii din învăţătorii noştri se văd în 
şcoluţele noastre, nu chiar atât de pom­
poase ca cele ale statului, singuri ca 
cucul; văd că nu prea se . interesează 
comitetele şcolare de cele trebuincioase r 
văd că nu prea au lemne în frigul ier- 
nei ; ved că şcolarii nu au cărţile şi re- 
cuisitele trebuincioase; văd că şi plătu- 
ţele le scot cam cu ţîrăita şi — despe- 
rează, îşi urăsc zilele. Dar’ atunci vine 
domnul inspector de şcoale cel regesc 
unguresc, prinde a vorbi ungureşte şi 
de vede că învăţătorul vorbeşte bine 
această limbă, dau la tîrg: — Domnule 
înveţător, zice inspectorul, par’că nu prea 
bine-’ţi merg trebile aci; par’că nu prea 
poţi face progrese, oarece ar fi causa? 
Spune-’mi, să emendăm, ce se poate.
Şi învăţătorul ’i-se jelueşte că uite 
aşa şi aşa stau trebile; se escusă , săra­
cul, că nu el poartă vina că afacerile 
şcoalei merg cum merg, ci autorităţile 
şcolare, cari nu ne interesează de şcoală.
: - Din; aceste puţine;vorbe numai de­
cât vede inspectorul, cu cine are de lu­
cru, şi prinde a-’l încuraja mai departe;
—  E rău, domnule învăţător, dar 
noi vom face să fie bine. Uite, d4a ştii 
bine ungureşte, fă ce-’i face aci până la 
finea anului, atunci îţi dau post la o 
şcoală de ale mele.
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Lucrul e început. învăţătorul trage 
anul cum îl trage şi la esamen — dacă 
nu mai curend — merge la Măria Sa dl 
inspector şi-’i spune că-’i gata a primi 
postul promis. Şi peste câteva zile ce­
tim în »Neptanitok Lapjac că N. N. e 
numit înveţător la şcoala comunală 
(ori de stat) din N.,'
Aeela-’i perdut pentru no i! !
Sunt apoi unii cari în adevăr lipse 
nu duc la şcoalele noastre confesionale 
ci, părendu-li-se că ar fi domni mai 
mari de ar fi dascăli de stat ori comu­
nali, păşesc dela noi şi trec acolo.
Aceste sunt aşa.
Dară oare bine fa6 ori ba, cei-ce 
fac aşa?
Dacă, repetez: dacă ar fi drept 
şi dreptate după-cum zice legea că 
trebue să fie, atunci nu , ar ave nime 
de zis nim ic; atunci ori-care învăţător 
ni-ar fi tot una de este la o şcoală confe­
sională, ori la una comunală ori de stat. 
Că legea zice că pruncii au să se instru- 
eze în limba maternă, va să zică: Ro­
mânii, în limba română. Atunci, în toate 
comunele româneşti, ori de âu ele şcoale 
confesionale, ori de au de stat ori co­
munale, româneşte s’ar propune şi nu 
numai nu am ave nimic contra merge- 
rei învăţătorilor noştri la acele şcoale, 
dar’ ne-am chiar bucura, ca să nu fie 
siliţi inspectorii a pune dascăli străini, 
la copii români.
Dai*’ nu-’i aşa.
îndată-ce şcoala e de stat, ori co­
munală, limba de propunere în ea este 
cea maghiară, ori care ar fi limba ma­
ternă a elevilor. în  astfel de şcoale apoi 
şi sunt aplicaţi câţi Săcui, Jidani, Un­
guri, Români (ungurisaţi) toţi; numai 
Români curaţi — ba.
Trecend dar’ învăţătorul român dela
o şcoală confesională la alta de stat, s’a 
gătat cu el să mai vorbească în şcoală 
româneşte, să mai cânte româneşte; se 
face el însuşi maghiarisătorul copiilor 
de Român; la biserică nu-’i duce, cruce 
nu-’şi mai face la începerea şi sfîrşireă 
lecţiunilor, ci zice cu ei o rugăciune in- 
terconfesională şi internaţională şi cântă 
câte o cântare patriotică ungurească.
Dar’ atâta nu e destul. Un an doi 
ţine pe învăţătorul român acolo, apoi 
îl ţransferează undeva în Ungaria ori 
colo printre Slovaci, să mai maghiari­
seze şi pe aceia, *pe calea cea mai 
oablăt.
Atunci apoi îi pare rău de patria 
sa, de prietenii sei, de neamurile sale... 
dar’ e târziu; ori merge, ori e scos din 
oficiu, de nu cumva se poate pensiona, 
cu o pensiune cât de mică. , . ■
Astfel stând lucrurile, judece chiar 
şi cel mai năcăjit învăţător de al nostru, 
de-’i bine să treacă dela şcoalele noa­
stre confesionale ori ba?
INu treacă, ci lucreze cu sfinţenie în 
şcoala, unde-’i aplicat; pună-se în înţe­
legere cu preotul, protopopul şi cu. frun­
taşii poporului şi-'şi creeze acolo zile 
plăcute. Rabde un an doi şi lucreze 
dela inimă, că poporul nostru n ’are 
inimă de peatră, să nu uşureze traiul 
unui om ce munceşte pentru fiii lui din 
tot sufletul seu şi din toată virtutea sa; 
nu-’i atât de împetrit, să nu dee cărţi 
copilului, când vede că acela învaţă ceva.
CRONICA.
Nou inginer rom ân  în  26, 27 şi
28 1. c. a d e p u s  înaintea unei comisiuni 
de specialişti, la tablă din Cluj, esame- 
nul de liberă practică în ale ingineriţu- 
lui dl D aniil Gafior,: căpătându-’şi astfel 
diploma de inginer de comasare. Dl Da- 
niil Gabor, domiciliat în Voila lângă Fă­
găraş, e bine cunoscut în toate părţile lo­
cuite de Români.
Alegeri municipale. Pentru în­
deplinirea locurilor de membri ai con- 
gregaţiunei comitatului Sibiiu, devenite
vacante prin moarte ori abzicere, comi­
tetul municipal a decis a se face ale­
geri noue: în cercul II. a l Sibiiului 
(fiind a se alege 1 membru pe 5 ani), în 
cercul II I . al Sibiiului (1 membru pe
2 ani) şi în cercul Nocrichiului (1 mem­
bru pe 2 ani). Ziua alegerei e fixată 
pe 8 Noemvrie n.
*
Fapte creştineşti. Economul Ta- 
nase Iacob din Hordou a donat biseri­
cei gr.-catolice de acolo 2000 fl., pentru 
a se zidi în comună biserică.
— Economul Petru Niţiu, cu soţia 
sa .Maria, din Var, au dăruit bisericei 
gr.-or. de acolo un prapor în valoare 
de 30 fl. :
*
O nouă carte m ilitară în  lim ba 
română. Dl Demetriu Bardoşi, prim-lo- 
cotenent în regimentul 37 de infanterie 
din Nevesinje (Herţegovina) a dat toc­
mai acum la tipar ^Regulamentul de 
serviciu în Jimba română pentru ar­
mata ces. şi reg.« Cartea va apără pe 
la finea lunei Noemvrie în Tipografia 
noastră, editura autorului.
Necrolog. îh  24 Octomvrie a ră­
posat ' evlaviosul creştin din Zerveşti 
Ioan Vlad, în vîrstă de 80 ani. înmor­
mântarea s’a făcut cu toată pompa cu­
venită, luând parte public număros. 
Părintele Ioan Jucos â rostit o cuven­
tare funebrală potrivită, arătând între 
altele, că templa sf. biserici s’a zugrăvit 
cu cheltuiala răposatului.
— Nicolau Pop, preot gr.-catolic în 
Lugierd, a încetat din vieaţă la 19 Oc­
tomvrie st. ri. a., la 11 ore din noapte 
după un morb scurt, dar’ greu, în etate 
de 63 ani, în al 40-lea an al fericitei 
sale căsătorii. î l  deplâng: soţia Maria 
Pop n. Moldovan; fiii şi fiicele : Iuliu Pop, 
preot; Valeria Pop m. Pop, Regina 
Pop m. Moga, şi număroase rudenii.
Post de notar. Dela pretura din 
Verşeţ este escris concurs pentru ocu­
parea postului dej notar-adjunct în 
Pauliş. Dotaţiunea 500 fl. Termin de 
concurs 10 Noemvrie; alegerea în 11 
Noemvrie st. n.
! Ei despre ei. în comisiunea financiară 
a dietei maghiare deputatul Komjâthy a zugră­
vit astfel pe satrapii comitatelor, numiţi fişpani: 
»Fişpanii nu sunt astăzi alta decât agenţi poli­
tici. Statul nu câştigă nimica prin ei, ear’ pen­
tru administraţie1 şi guvernare sunt tot atât de 
puţin folositori. Posturile acestea sunt cu totul 
de prisos şi ar trebui şterse, ear’ sumele trecute în 
budget sub titlul acesta, încă ar trebui şterse. Pe 
lângă aceasta, dela toţi funcţionarii se cere o 
cualificaţie oare-care, numai dela fişpan nu. Pe 
el >naşterea* îl face domn!» Cam are dreptate 
Komjâthy.
La esposiţia d in Paris dl Mo- 
ceanu, profesor de gimnastică, va repre- 
senta cu elevii sei dansuri naţionale 
româneşti. Trupa, cu care se va pro­
duce dl Moceanu, e deja compusă, mai 
avend să câştige încă numai dansatoare.
• ■ *
Postă în  Berghin. Ministrul de 
comerciu a dat comunei Berghin oficiu 
postai cu comunicaţiune zilnică între 
Berghin şi Vingard.
; * • '
Tractiul protopopesc gr.-caţ al 
Sibiiului a ţinut azi sinod, care a discu­
tat chestiunile dela ordinea zilei şi a 
ales un delegat, în persoana părintelui 
W. Togan, capelan în Sibiiu.
*
Semne de toamnă lungă. Ni-se 
scrie: în  cimiterul ,bisericei din Ucea- 
de-joB (Sânt deci şi la noi cimiterii plan­
tate cu pomi. Red.) se află o altoaie în­
florită; are o floare deplin desvoltată 
şi în jurul aceşteia patru muguri des- 
picaţi.
i Mai bucuros moartea decât lici-
i tare. Csukâs Bono Molnăr din Comorn 
era dator cu 50 fl. pentru cari Sâmbătă 
era să ’i-se liciteze moara. A cerut prelun­
gire, dar’ nu ’i-s’a dat. Vineri noaptea 
scriind pe o lopată că mai bucuros moare 
decât să vadă că ’i-se licitează moara, 
a dat foc morii şi apoi s’a culcat A 
ars împreună cu moară cu tot
*
O crima. Un biet ficior din Rachiş 
(Olâh-Râkos) a fost dus de multă vreme 
prin România, de unde s’a reîntors cu
o sumuliţă frumoasă de bani. Acum în 
25 1. c. a fost la tîrg la Săvădisla cu 
vre-o 400 fl., poate să-’şi cumpere ceva. 
Peste noapte rămânend în Săvădisla 
nu se ştie cine ’i-a furat bănişorii câşti­
gaţi cu multă osteneală de prin alte ţări, 
ear’ pe el ’l-a bătut de ’l-a muţit, dimi­
neaţa a şi murit. Gendarmeria umblă 
acum după prietenii lui, despre cari se 
spune, că ar fi comis fapta.
*
Notari de mustră. Din Cisteiul- 
unguresc ni-se scrie, că notarii de acolo 
rup foile româneşti, ce sosesc la postă 
şi nu le dau oamenilor. Eată scrisoarea 
ce iii-se trimite:
| Fac cunoscut la administraţia »Foii Po-
| porului», me rog cu toată stima mea, că acu 
merge foarte rău cu foile dumniavoastră din 
_ Sibiiu, căci se ciufulesc şt se batjocoresc Un­
gurii cu noi, căci eu ain doi martori şi jură 
înaintea legei, căci domnul notar şi aditanciul 
jHanczi Jozsef se-’l daţi la judeţ pe notar 
Felcete Istvan, căci toate foile noastre ni-le 
sfîrtică la Români şi noi dăm taxa ai scumpă 
pe nimic şi nrii 35, 36, 37 încă n’am primit eu....
Denunţăm mai marilor lor pe aceşti 
deregetori, cari trăesc din sudoarea po­
porului şi cu toate acestea îl batjoco­
resc şi-’i avisăm, că de vor mai face 
asemenea lucru, vom face arătare împo­
triva lor.
Sfinţire de biserică. Simeon Po- 
pan, preot gr.-cat. şi comitetul parochial 
împreună cu poporul român gr.-cat din 
Figa, învită la actul şfinţirei bisericei 
celei noue din Figa, ce se va celebra' 
Duminecă, în 19 Noemvrie c. După actul
I şfinţirei prânz comun la casa parochială. 
La 6 ore seara petrecere cu joc, în fa­
vorul bisericei. Preţul întrărei de per­
soană la prânz 1 fl. v. a., la petrecere 
de persoană 80 cr., în familie 2 fL
D in  Remetea-Lunca ni-se scrie, 
că notarul de acolo Germec nu-’şi poartă 
diregătorla în regulă. Despre aceasta 
ştiu şi mai marii, căci s’a făcut instanţă 
până la ministru împotriva lui. Acum 
notarul ar voî să se ducă din sat şi 
oamenii asemenea ar vrea să se scape 
de el, dar’ nu pot, căci nu-’l primeşte 
nici un alt sat. Aşa stau lucrurile, dar’ 
aşa le trebue oamenilor noştri din Re- 
metea-Lunca, de oare-ce când au ales 
pe Germec, au fost şi concurenţi români 
şi ei tot au ales un Ungur, de care acum 
nu se pot scăpa.
Românilor, învăţaţi şi din păţania 
aceasta, că întotdeauna să ve alegeţi de- 
regători de neamul vostru şi nu străini.
*
Unde-’s doi puterea creşte. Din 
Şoimuşul-romăn, comit Ternava-mică, 
ni-se scrie, că acolo sunt Români gr.-or. 
120 de familii şi Români gr.-cat 30 fa­
milii, dar’ nu au şcoală, ba nici preoţi 
nu au. Pe aceşti creştini ai noştri îi 
îndrumăm să meargă fruntaşii lor la 
protopopul gr.-or. şi la cel gr.-cat şi sS-’i 
roage ca să vină în comună şi să pună 
la cale o şcoală bună naţionalicească 
română, cum au făcut cei din Turdaş şi 
din alte părţi. Legătură între episcopi 
este, cum să se facă şcoale de acestea, 
unde confesiunile nu-’şi pot ţină fiecare 
câte o şcoală deosebită. De un neam 
şi de o limbă sfintem, deci să nu ne tot 
despărţim, ci mai mult să ne apropiem 
unii de alţii.
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Zatureczky Paula. în comuna 
Hegykoz-Kovăcsi (Bihor) ţăranul Varga 
Jânos plecase la câmp împreună cu 
nevastă-sa, lăsând încuiaţi în casă pe 
cei troi copilaşi ai lor. Casa ţăranului 
s’a aprins, nu se ştie cum, şi în scurt 
era întreagă cuprinsă de flăcări. Paula, 
frumoasa fiică a proprietarului vecin, a 
zărit din curtea castelului primejdia 
şi ştiind că acasă la Varga nu sunt 
decât doar’ copilaşii, a alergat acolo şi 
punând umărul în uşă a scos-o din ţîţîni, 
a întrat în casă, unde într’un ungheţ 
plângeau doi copilaşi în jurul unui 
leagăn în care încă era un băieţel. Co- 
perişul do trestie ardea cu bobotaie, 
grinzile trosneau, ear’ în casă era besnă 
de fum, luminată din când în când nu­
mai de flăcările ce isbiau în ferestri. 
Prin fum şi flăcări fata a scos în curte 
pe cei doi copilaşi mai mărişori, apoi 
s’a repezit de nou în casă, scoţând şi 
pe băiatul din leagăn. Cu acesta a 
trebuit să treacă formal prin bobotaie, 
căci trestia de pe coperiş căzuse în 
preajma uşei şi ardea acolo. Tocmai,când 
sărbătorita balurilor de elită eşia prin 
flăcări cu al treilea băieţel, cernită de 
funingine şi cu părul şi hainele pârjolite, 
sosiseră la stîns oamenii dimprejur. 
Ovaţiunile făcute curajioasei domnişoare 
erau ceva de nedescris, multe mame îi 
sărutau chiar mânile. într’aceea sosesc 
dela câmp şi părinţii copiilor; mama 
lor se repede se străbată prin bobotaie, 
câ să-’şi scoată din casă copilaşii; oa­
menii dau s’o reţină, ear’ dinsa stri­
gând: »Copîii mei! Lăsaţi-mă să-’mi 
scot copiii!« — se lupta se pătrundă 
printre oameni. Pe când ea se sbuciuma 
astfel, soseşte din o curte vecină dom­
nişoara; Zatureczky aducând Jde mână 
pe cei doi băieţi mai mărişori şi ţinend 
în braţe pe cel mititel. Mulţi ochi erau 
scăldaţi în lacrămi, privind întâlnirea 
mamei cu copilaşii ei crezuţi arşi în 
flăcări.
Domnişoara Zatureczky Paula este 
eroina zilei; întreg ţinutul o sărbăto­
reşte şi o felicită pentru eroica faptă; 
cei cari până acum o cunoşteau numai 
ca esceientă dansatoare şi frumoasa balu­
rilor, acum o admiră şi ca eroină.
. . .  *
: Calfă de boltă. Un tinăr român 
din familie bună, şi cu pregătirea de 
lipsă caută aplicare întro băcănie (bolta 
de coloniale). Megustorii cari au lipsă 
să binevoiască a se adresa la redacţia 
foii noastre. , : ■,
M ulţum ită publică; Ilustra Aca­
demia Română în urma rugărei ’ adre­
sate din partea subscrisului, a binevoit 
a dărui pe seama bibliotecei învăţători­
lor rom. gr.-cat. din despărţemeritul 
»Murăş-Uioara 23 de opuri de valoare 
în mai multe volume. Pentru această 
faptă marinimoasă esprim şi pe această 
cale, ilustriei Academii Române cele mai 
călduroase mulţumite.
Grind, 24 Oct. 1899. . '
T eodor Troiiibiţaş,
. . preş. desp. M.-Uioara. ,
*
Dela cursul de viierit. în  29 1.
c. s’a ţinut în Aiud esamenul cu în­
văţătorii cari au luat parte la cursul 
de viierit de 4 săptămâni, deschis din 
partea ministrului de agricultură, anume 
pentru învăţători.
Aceste 4 săptămâni le-am făcut în 
două rate, anume 2 săptămâni înce­
pând din 27 Aprilie până în 10 Maiu a. c., 
ear’ cestealalte 2 din 16 Octomvrie până 
în 29 Octomvrie a. c.,- sub conducerea 
lui Ioan Gălfy, directorul preparandiei 
de viieri din Aiud. ! 1
Ău luat parte 16’ învăţători, dintre 
cari 6 Români, 2 Saşi şi 8 Maghiari.
Şnb durata acestui curs ni-s’a pro­
pus tot ce se ţine de cultivarea viţei şi 
in special a viţei americane, apoi despre 
îngrijirea vinurilor, a pivniţei etc., despre
cari dacă aş vrea să vorbesc în coloa­
nele preţuitei d-v. foi şi dacă on. Red. 
’mi-ar da permisiunea, (cu plăcere; ba 
te rugăm. Red.), m’aş simţi destul de fe­
ricit, ştiind că cu aşa ceva aş face un 
serviciu bun on. cetitori. La esamen au 
participat trimisul comitetului-suprem, a 
inspectorului regesc; din partea ministru­
lui nu s’a presentat nime. Esamenul a 
succes foarte bine.
învăţătorul român.
Dela esposiţia de poame.
Duminecă în 29 1. c. s’a închis es- 
posiţia de poame, aranjată de sReuni- 
unea română agronomică* din Sibiiu. 
Cu acest prilej s’au împărţit şi premiile 
ear’ Luni s’au vendul prin licitate poamele 
espuse.
Azi mai dăm unele date despre 
aceasta frumoasă şi bine reuşită espo- 
siţie. ;
Esponenţii.
în total au fost 304 esponenţi, din­
tre cari numa,i> 12 afară de comitatul 
Sibiiului. Cei mai mulţi esponenţi sunt 
din Sălişte (104 proprietari) în frunte 
] cu vestitul pomolog Ioan Chirca. Apoi 
jj din Cacova cu şcoala de acolo în frunte; 
| din Sibiel cu Ioan Popescu în frunte. 
| Amintim apoi pe esponenţii din 
! comunele: Aciliu, Răşinari,;Galeş, . Vale, 
| Şura-mare, Sadu, Tilişca etc.
| Visitătorii.
[ Esposiţia de poame a fost cerce- 
j tata în total de aproape 4000 persoane. 
Dela 12 şcoli din comunele din jurul 
Sibiiului au fost elevii în corporo con­
duşi de învăţători. .
Premiaţii.
în. total ş’au dat 55 premii în bani 
în suma totală de 230 coroane; s’a dis­
tribuit apoi 107 diplome de recunoştinţă.
Premiul prim de 20 coroane ’i-s’a 
dat dlui Ioan Chirca, v.-notatr în Sălişte. 
Premiul de 10 coroane în aur dăruit 
de dl Dr. A. \ Frâncu s’a decernut cor­
pului didactic din Sălişte. Premiul de
10 coroane s’a dat şeoalei din Cacova. 
Dintre ceialalţi premiaţi mai amintim:
La grupa: »Poame în stare na­
turală: I. Popescu din Sibiel, St. Milea, 
Tilişca, Sabin Savu, Vale, Liviu Brote, 
Răşinari etc.
. La grupa: Struguri -. \ Antoniu 
German, Aciliu, I. Muleş, N. losif, Aciliu, 
D. Ivan, Dobârca etc.
La grupa derivate: Vin: P. Opin- 
car, Sebeşul-săsesc, I. Droc, Mercurea, 
A. Acilenescu, Galeş etc. Rachiu Sab. 
Savu, I.. Banciu, Sălişte etc.;
Poame uscate, lictar, compot: In ­
ternatul de fetiţe al »Astrei«, d-na Otilia 
Comşa, d-ra T- Bekesy, Minerva; Brote, 
d-ra Agnes Cristea. . . , v .. . .
Premiile şi diplomele decernute 
neridicate încă se pot lua-dela comitetul 
central al ^Reuniunei agricole*. ,;i:
Duminecă seara după închiderea 
esposiţiei a fost cină comuna în o sa- 
letă dela hotel »împeratul Romanilor«;
Luni s’au vendut prin. licitare în 
favorul «Reuniunei agr.« lucrurile espuse, 
pentru-că aproape toţi, esponenţii au 
dăruit Reuniunei poamele espuse, în  
câteva ore toate lucrurile au fost, deja 
cumpărate. .. ..
: Succesul material, '
Pe cât de succeasă din punct de 
vedere economic şi moral a fost esposi- 
ţia, tot atât de succeasă a fost şi din 
punct de vedere material. H
Din bilete de întrare s’au încassât 
: peste 200 fl. ' •; ■
1 Din »buffetul< improvisat s’a îri- 
cassat venit curat peste 30fl. Din vân­
zarea poamelor peste 50 fl.
In total dar’ aproape 300 fl. '
I>e pe la noi»
— Dela raportorii noştri. —>'
Micuş, 30 Oct. n .— Cel mai nou 
defraudant e notarul de aici, Foszto 
Elek (Nomen et omen. Red.) ’L-a prins 
chiar baronul din Micuş, Zeik J6zsef, cu 
un prevent de a lui Crăciun Ciortea de 
17 fl. 50 cr., pe care voia să-’l încasseze a 
două-oară, cu peste 22 fl. cu jucuţîi cu 
tot. Judecătoria a constatat acum, că 
defraudântul Foszto a mai înstrăinat 
900 fl.
Vinovatul imediat a fost suspend at 
Femeia ’i-s’a dus dela el cu toate mo­
bilele ce a avut; acum nu au ce lua 
de pe ol. . . •
Părerea cea bună a oamenilor din 
Micuş şi îndoi e, că au scăpat de nota­
rul, care avea o sucă rea, bătea pe bieţii , 
oameni. :’-
Micuşul şi Indolul sunt comune cu­
rat româneşti. Ar fi,de dorit deci să con­
cureze şî notari români, ca să fie aleşi, 
în locul lui Foszt<5! „C h im u “.
v- *
 ̂ . ... ; . . .
. Alha-Iulia., 28 Octomvrie n. — (J 
dureroasă scenă s’a văzut azi aproape de 
piaţa oraşului nostru: Se vindeau prin 
licitaţie vitele unor sărmani economi ro­
mâni din Şeuşa. Anul trecut a fost foarte 
vitreg pentru ţăranii din acele părţi;: 
.viile au fost şi sunt nimicite de filoxeră;.
unii oameni au rămas restanţi cu darea..
Pentru scoaterea acesteia s’a ţinut astăzi . 
licitare, sub conducerea esecuţorului de 
stat Gidai, Săndor. E revoltător lucra 
a vede cum bietul ţăran, pentru 20—24 
florini e despoiat de un bun aşa mare 
şi necesar pentru el, cum sunt vitele de 
jug; şi încă cu preţuri scandaloase. E . 
de neiertat faptul esecuţorului de stat. 
’l-se făceau oferte de bani, ca se nu 
vândă vitele. Un ţăran îi oferise mai: 
mult de jumătate (15 fl.) din datoria sa 
de 24 fl., n ’a fost cruţat, deşi în caşul 
acesta legea-'l scuteşte de esecuţie. S’a 
făcut abus şi cu terminul acestei lici­
tări. Pe când terminul esecuţiunei asu­
pra comunei Ciugud a fost să fie tot 
azi, aceea s’a pus pe Marţi (31). Ear’ 
cea dela Drîmbar (?) (’mi-se pare) în 
loc de a se ţine în 24 s’a ţinut în 21. 
Oare să poată esecutorul schimba după . 
plac terminul acestor zile de. osândă?
Direcţiunea financiară; care pe basa 
vre-unei hotărîri a congregaţiunei comi- 
tatense va fi lăsat, ca să so întâmple ese- 
cuţia, ar trebui să-’şi îndrume orga­
nele sale esecutive de a fi cu toată po­
sibila cruţare faţă de bietul ţăran, să 
nu-’l amărască şi prin purtări despo­
tice, nici să-’l sărăcească prin licitaţiuni 
de acestea, căci amărîciunea şi sărăcia 
poporului vor ave să o resimtă aceşti- 
domni mari. ;
- POSTĂ REDACŢIEI
‘ V G. A. in Bran. Pentru a aşeza băiatul la 
meserie, adresează-te la dl Victor Tordăşianu, pre- 
sidentul «Reuniunei sodalilor români, din Sibiiu*.,
, sau la dl Petra-Petrescu în Braşov (la filiala 
«Albinei«).. Concursele la fondul »Andronic« se 
vor publica nii ‘peste mult; voril vestî şi noi 
în foaie.
P. în 'Berzova. Am vestit la acest loc de 
mai multe-ori, că din România nu se dau la noi 
vite în iernat. . , ’ i. ■ v '
Abonentului nr. 7219. Pentru licenţa de 
sare şi tăbac trebue se te adresezi la direcţia 
financiară prin primăria comunală. Ceteşte. de­
spre .aceasta ce am scris noi în foaie, în nr. 37 
(la ^întrebări şi răspunsuri») şi In  nr. 42 (la 
partea economică.• Cum se deschidem o boltă).
_ I. O. în B. Pr. Nici ca fond, nici ca formă, 
nu Întruneşte condiţiile de a se pute publica. .
«O întâmplare din curiosiiate« e un în­
ceput mult mai primitiv decât so se poată pu­
blica. Cearcă cu adunarea de material de al 
literaturei poporale; poate se fii mai norocos.
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Balteş
Proprietar : Pentru Tipografia*' societate pe
acţuni: losif Marschall.
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„Tipografia", soc, pe acţinnl, Sibiiu.
Se află de vânzare:r
George du M atirier
T R X L B T .
IN ROMÂNEŞTE
DE
AFIN DE LA TUSCIA.
Preţul 1 fl. v. a plus 5 cr. porto.
y,TiiP0? r a â a ^ S 0C ^  pe a c ţ iu n i  S ib iiu-
Si află de vânzare:
C h estiu n ea
Î 3 0 ,
R >





M o fe e r t»  F b v » .
/jTtce, /
Preţul numai 20 cr.




lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fin, 
In mărime de 24X32 cm. se trimite francat 
pentru 25 cr.
Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni. 
„ T ip o g ra f ia " , soc, pe a c ţ iu n i ,  S ib i iu .
Poesiile
m u l t  i u b i t u l u i  şi or i g i n a l u l u i  poet
«Greorgge Ooşl>*ic5
se află de vânzare la „Tipografia", pe lângă 
preţurile originale şi anume:
«Balade şi Idile* (editura Librăriei Socec
& Comp., 1893 ).......................fl- 1-50.
aPire de tort*, versuri (ca continuare la „Ba­
lade şi Idile editura Librăriei C. Sfetea, 
1896 .....................................A- 1-25.
La comande, care sânt a se adresa „Ti­
pografiei8, soc. pe acţiuni i> Sibiiu, este de 
& fie adăuga pe lângă preţul voi. şi 5 cr. 
|>orto pentru I volum.
Probat de mai multl ani ca cel mai escelent adaus la cafeaua 
de bone. — Recomandat de medici celor ce sufer de nervi, 
inimă, stomac, anemie etc. — In sute de mii de familii cea 
mai plăcută cafea,





„ .... toate ’n tot
Frumoase cât eu nici nu pot 
M ai frumoase se-’m i socot — 
Cu mintea mea“
în
p r  p e s te  20 v a r i a n t e ,  .-im
care de care
mai fermecătoare
Se CLflcL cil -preţul cie, o cr. p e r hixcatcu
l a
„Tipografia",
societate pe acţiuni în Sibiiu, str. Poplăcei nr. 15.
•ţ
S?^* L a  cum pcr&ri m ai m ari se d ă rab at p o trivit.
Tipuri admirabile
F O A IA  P O P O R U L U I Nr. 43
Fabrică de casse.
Subscrisul îmi ian voie a face atent p. t. pu­
blicai meu la
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac in fabrica mea. . ta  mine se fac casse  
numai din material bun şi tare. De aceea rog ?;u 
deosebire ou. public, care caută casse, 8ă binevoeaaeă 
a fi ca atenţiuue în lista preţurilor la greutatea şi 
mgsora indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se cu cufunde ca alte casse ce obvin îa co- 
saercia, fecufce din material ■ slab şi uşor:
In fabrica mea se pregătesc (ia comandă, după 
mfeură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort —  e pan- 
ţerate dia oţel absolut imposibile de & le găuri.
Peatra biserici şi conmne casse dnpă înţelegere cu plătiră îa rate.
Lista preţurilor gratis şi franco
W8P* Instalare de lumină Atycelen. " P I
dustav M®@ss, [s| 19_
f a b r i c ă  d e  c a s s e  tsx S U b ii i t ,  
strada Poplăcii-tnare Nr. 8.
#6
B O
firmă împrotoeoîată la tribunalul comercial r. u.
: a M A . G - A . Z I M
de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint.
Oroloj de buzunar remontoir-nichel dela 2.50 până 6
Oroloj de buzunar remontoir-argint . »
Orol.ij d8 buzunar remontoir verita­
bil argint-tula, cu părţi de aur . »
Oroloaje pentru dame din aur, veri­
tabil de G e n f .......................... »
Oroloaje pentru domni d;n aur, veri­
tabil de Genf . . . . . . »
Deşteptător de nichel, marcă fină . »
Oroloaje cu pendul franc., cu resare,
în cutii frumoase . . . . . .  »
Oroloaje cu pendul viensze cu ponduri »
Oroloaje de păreto, diferite modele . »
Lanţuri d>î gât pentru dame, de aur »
Lsnţuri de oro'oaje pentru dame, de aur »
Juvasre de tot felul dela 15 cr. (preţ de fagon) până Ia 15 fl., precum şi amulete, ju-ju-uri, lanţuri, brăţara, medalii 
broşe, ace de cravată,, tabachiere şi ţiitoirs ds ţigarete, tacâmuri, chibritelniţe, sugarete, nasturi de manşete etc.
Fieoare obiect do aur sau de argint e esaminat şi probat din oficiu şi pe fiecare bucată se poate vede esact proba 
. oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efectueSO 
imdeiat, pe lângă rambursă sau trimitere anticipativă a preţului, cu îngrijire.
pliT" Reparaturi de tot soiul se esecută bine si constientios.
* * »
Rugându-mfi pentru numeroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
 fl. Lsnţuri de oroîoaje pentru d-ni, de aur dela 20 — până 70 »
4.50 10 > Inele de aur de tot felul . . . > 2 _ » 12 »
Inele de aur cu diamant veritabil » 6 — , * 25 »
9.— • » 15 Inele de aur cu briliant veritabil > 12.— : > 150
Inele de aur cu briliant imitat, . . ■ . » 3 50 » 6 >
12.— » 35 Cercei de aur de tot felul . . . . 2.— » 6
Cercei de aur cu diamant veritabil . » 6.50 > 40
20 — 80 » Cercei de aur cu briliant veritabil . »-23 — >250 »
2 — S> 3 » Cercei de aur cu briliant imitat > 3.50 6 »
Brăţare de aur de tot felul . . . » 10.— » 20
5.— > 15 Broşe de aur de tot felul . . . . » 6 — > 20 2>
14.- » 35 » Lanţuri de oroloj şi de gât din argint > 1 — » 4 ». .
2 — 13 » Cercei şi inele de argint . . . . » —.80 > 2 »
6.— 20 Brăţare şi broşe de argint . — 80 » 5 »
9 — » 30 » 1
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J U L I U S  E R O S ,
Strada' Cisnădiei 3. S i b i i u .  Strada Cisnădiei 3.
(Edificiul » Transilvania*).
Pentru tipar responsabil Iosif Marachall.
